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E-jdes álom é vagy Valóság a’ nut lá­
tok ? —  Budának útfzúiri nem az az el- 
sflzonyosodott , el - puliúltt Nép tolong , 
mellyet még tavaly nap - paizsok alatt. i«r-
■vontt süvegekkel , fel - tornyozott hajjal, 
tarka strimfliben láttam sétálgatni ; Hazám’ 
Anya - városában nem hallom többé úgy , 
mint ez előtt még kevéssel , tsak annak a’ 
Nemzetnek mormogását, a’ melly eránt Ha- 
milcari idegenséget igyekeztek belénk önteni 
hanyatlásunkat előre - látott A ty á in k : —  
íme közelítő ló-kopogást hallok, a’ lobogó 
k a lp a g , a’ sugár kóltsag - t o ll, az idegen 
fzabású hoffzas tóga helyjett fel-öltött ka­
tonás sagum , a’ tsillámló fzéles kard , ’s 
tarsolyain vilTza - nyertt Koronánk’ képe vagy 
az őr - bagoly, a’ tárogató síp’ keserves em­
lékezetű hangja, a’ kard - tsörtetés, az ágas­
kodó lovak’ n y eríté se.................Hazámnak
kegyelmes Istenségei ! mi ez illy hirtelen ? 
illy véletlenül ? —  Látom , látom ki - józa- 
nodtunk réfzegi’ilttségünkből , ’s érzük hogy 
az az aqua tofana , mellyel némelly bol­
dogtalan udvari Tanátsos még el-felejthe­
tetlen kegyességü AlTzonyunk II-d ik M Á R IA  
uralkodása alatt itatott , azt a’ tiizet, a’ 
m ellyel ók veszedelmesnek tartottak, és a’ 
mellyel m i, —  m i, eggy maroknyi N ép! —  
M Á R IÁ N A K  igazgatására ajánltt Hazánkat 
és egéíz Atyai örökségét annyi hatalmai* 
Ellenkezők’ kezéből Európának bámulására 
k i-ra g a d tu k , el-nem  olthatta ; Látom , 
hogy Hazánkban sok vifzontagságaink után 
végre fel-találtuk Hazánkat ; hogy olly
fzemtelenűl már nem patzkázik rajtunk gaz-* 
dákon az a’ bitang jövevény, kit a’ Duna 
salakos tajtékjával hányt - ki partjainkra, és 
a’ ki most halgatag boffzúságában igasságos, 
örömünk’ gyúladozásait —  ( kitsoda a z , a’ 
k i örökös fogságra kárhoztattván , ha a' 
fel - fzabadító kegyelem - levél el - érkezik „ 
Munkátsnak fog-lyukaiból lassú tsendes lé­
péssel rfláíTzon-elö ? ) vadsagnak nevezi. 
Imé Fcrjíiaink ’s AITzonyaink el - hínyták a' 
költsönözött öltözetet; e l-á llo tta k  a’ káros 
idegen fzakásoktól ; most már , nem úgy 
mint ez-előtt kevéssel, gyönyörködve be-, 
fzéllnek azon a’ Nyelven , a’ mellyen Etele 
és Etelka befzélt, ’s nemes el-pirulással
Pállják - m eg, hogy Ineg-tsalódtak., midöy 
meg - romlott ízlések ennél a’ kedves hang­
zásúnál ízebbnek tartotta azt a’ döröngo 
aordon Nyelvet , a’ melly semmire sem al- 
kalmatossabb a’ despotai hideg parantso-
iásnák ; •
' • i • ' •
O ne háborítsa - fel senki boldog el - ra- 
gadtatasontat hideg fagyos okoskodásaival ; 
engedjen feabad folyamatot boldog örven­
dezésemnek , ’s gyúlalTza példám után fzívét 
annak érzésére, a’ m't fzívem érez ! T u ­
dom én , hogy a F O R G Á C S  M IK L Ó S O K  
és T E L E K Y  JÓ Z S E F E K  tántoríthatatlan 
voltak még akkor is , midőn raj- 
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tok Európai ruhát láttunk ; tudom , hogy 
B A L O G  és S Z IL Y  bajuiz nélkül sem f o n ­
hatnak meg-rettenhetetlenebbiil , mint ha 
orrok alól fél réfnyire nyúlna-le a’ fzint-úgy 
Magyar , mint Spanyol , Német és Belga 
’s Anglus bajufz; tudom, hogy ezek a’ külső 
jelenségek nem tsalhatatlan jelei annak, a* 
mit mutatnak : de ki ne fakadozzon öröm- 
sikoltozásra , midőn el - rontsoltt , el - tapo­
sott Nemzetünk ismét fel-em eli a’ porból 
fejét , és viíTza - vévén N yelvét, ruháját és
fzokásait, az leíTz, a’ mik ditsÖ Eleink vól-
\
tak ; az le/Tz, a’ miről ez-előtt fél-efzten- 
dövel a’ gyenge hit álmodni sem bátorko­
dott ; eggy fzabad Nemzet, —  eggy tulaj­
dón törvényeivel , - n y e lv v e l, ruhával bíró 
Nem zet, —  eggy olly Nemzet mellynek 
minden tagjai fegyvert viselni fzülétett , és 
kel’z óltalmazója Hazájának és Királyjának.
Győztünk ! ’s most lá tju k , hogy , ha 
bár a’ borongós időkben rettegésünk nem 
vala is gyáva el - tsiiggedés, tsak - ugyan ha* 
fzontalan kérésekkel terheltük az E g e k e t, 
midőn azon esedeztünk , minek - előtte a’ 
niérték m eg -tőit, hogy fziinjenek-meg tsap- 
kodni. Javunkra vált meg-aláztatásunk. A ’ 
k i-á llo tt vefzedelmek tanítottak-meg ben­
nünket hogy az Egyenetlenség, Versengés, 
a’ külföldi Aflzonyok, öltözet és fzokás , a’
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Spártai mértékletességtől •*— miért Spártai ? 
nem fzint olly igasságosan é M agyar, mint 
Spártai ? —- a’ Magyar mértékletességtói 
való cl-távozás olly közelnyire ragadta vég­
ső el - pufztúlásához H azánkat, hogy még 
Neve el - törlésétől - is méltán retteghetett, 
Ezek a’ fzomorú emlékezetű idők tanítottak-! 
meg bennünket arra, hogy Nyelvünk m egr 
tartása ’s el - terjesztése nélkül Hazánkban is 
mindég idegenek lefzünk, és a’ Nemzet 
nem különös Nemzet hanem tsak Colonia 
leffz; sőt egyedül ezeknek köfzönhetjiik azt, 
hogy Hazai Litteraturánk a’ Német N yelv 
terjeíztgetése által vetélkedésre ingereket-; 
v^n, kevés jdö alatt segítség nélkül is arra
a? magasságra lépett , a' roellyre кціошЪ.-.л 
fél-fzá^ad kíyintatott volna,
M ost, —  m ost midőn ezeket önnön 
reízedelmiink által tanultuk-meg ; —  m o ,. 
midőn a’ hazafiúi hűség lelke mindenfelé 
f« •; —f midőn minden kéfz a z t, a’ mit 
Hazánk’ javára valónak esmér , önnön kön­
nyebbsége fel-áldozásaival is te lly e síte n i; —  
midőn Títusunk’ koronázására ’s boldog­
ságunk fel-állítására az Orfzág Nagyjai В ь  
dán öfzve-gyülekezve lel'znek ; —- most 
kezd bennem újra éledni az a’ remény, hogy 
Nyelvünket , Bihar és még egynéhány V á r­
megyéknek bőlts példájok keretit, köz dől-
gaink folytatására fordítjuk; —-  és közelebb­
ről az , hogy az Orfzág Gyűlése alatt Mel-
pomenének és Thaliának Magyar Templo-
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mot fzenteliink. ' M i gátolhatná - meg azt
egyéb, hanemha ismét valamelly felelet azt 
adná, hogy a’ Magyar N yelv nem Játfzó 
fzínre való ; eggy olly felelet, melly nem 
meg - tzáfolást , hanem .eggy ízomorú néma 
sóhajtást érdemel. —  Eggy Cardinalis ’s 
Primas Hertzeg B A T T H Y Á N Y , a’ k i NyeU 
vünket olly különösen k e d ve in  , és hazafiúi 
íróinkat ’s igyekezeteinket kegyesen boldo­
g ít ja ;—  az E S Z T E R H Á Z Y A K , G R A S A L - 
K O V IT S O K  , C S Á K Y A K  , K O H Á R Y A K ,
a’ kik eddig » ’ Szépnek philósophusi érzése
altat öfztönoztetvén , m iv e l Magyar darab­
jaink nem v ó 'ta k j Német Játfzókat vettek 
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védelmek alá ; és —  nevezzek é még töb­
beket is ? két gazdag és a’ tudományokat 
annyira betsulö Özvegy > Z IC H Y N É  s Ge­
nerális B K L E Z N A Y N É  , eggy O R C Z Y  és
T O D M A N IC Z K Y .................kéfzek lefznek
i
mindent tenni. Lefznek Játfzók , tsak ,olly 
Hazafiak légyenek , a’ kik ezt az igyekeze­
tét ne tsak erfzénnyel,'hanem  le-erefzke- 
désekkel , ’s javallásokkal i s , éleflzék. És*, 
ha a’ Laudon - Sophocles , tö lgy-fa ággal 
fel - kofzorúzva , nem tartotta alatsonyságnak 
Színre lépni és a’ Nép előtt játfzani : nem 
kevélykedhctne é V  Maradék előtt az a’
M agyar Szcp > a’ k i O ph eliát játfzán á, ho gr 
a’ m ostani köz vélekedés el-törlésére mintha
° . ’
a’ Színre lépn i ellenkezne az illendőséggel-, 
,és m ég inkább hazafiúi érzésből új példát 
tenni Ő mert ? —  nem é az az If jú  , a’ ki 
F  amietet já lfzván m ásokat is el - ragadna 
példájára > és Nyelvűnknek kedvességét , 
hathatósságát , édes hangzását mind Magya­
r a jk k a l,  mind a’ k ü lfö ld i N éző kkel, és -—  *
ki tudja ha nem é ? —•' Fejedelmünkkel is 
éreztette ?
t
P É T Z E L I  most adá-ki ATzírt, Meropét 
ésT ancrédet ; G Ó B Ö L  kélz Brútussal t* 
Caesarral ; V IT É Z  Clavigóval ; F F .H É li
fnajd Britaímicust ád ; Ztiyrt , Czídet és 
cg} éb versekben írtt darabokat prósára 
által önteni , valamint a’ Z E C H E N T E R  
darabjait is eredeti bűneiből ki - mosdatni 
nem volna nehéz» Én pedig Kéked , tifz* 
tvltt nagy Hazafi ! N y e lv ü n k n e k  mind indiu 
latos , mind igen érzékeny betsiilője ! Ham-
»
letet nyújtom -b é  , utánna küldvén nem so­
ká ra  Stellát Göthéböl , Miflz Szára Szamp- 
fzont és Em ília Galottit LelTzingből, Medeát 
Gotter,' és a’ Shakespear Macbethjét Bürgec 
után. —  Esmered forró háládatos tifztele- 
tem et; és hogy’ ére zd , melly fzfcnt érzékek 
közt téfeem Tenéked ezt az ajándékot, kép- 
add - e l , hogy bé-nyújtó Levelemet Koic*
nánk őrizete után azon fzobában írom , a* 
mellében ezt a’ fzolgálatot, mint Abaújvár- 
megyének cm  ide küldött tagja , előfzőr 
m a , sőt éppen most, tevém. —  Budán, 
a’ K irályi lak - helyben , Iker H ava 22-di- 
ken , 1790.
K A Z I N C Z Y .
V I. FEL-V O N A SB A N .
S H A K E S P E A R E  M U N K Á J A ,
úgy a’ rnint a z , a’ mi Játfzó-fzíneinkre 
léphet.
Személyjei a Játéknak.
A ’ D Á N  K IR Á L Y .
A ’ K IR Á L Y N É  , Hamletnek An^ja. 
H A M L E T  , fija a’ Királynénak és a’ meg- 
höltt K irálynak, az új K irály Test­
vérének.
A ’ M E G - H Ó L T T  K IR Á L Y  L E L K E . 
O L D E N H O L M  Belső - Tanátsos. 
O P H E L IA  , Oldenholmnak Leányja. 
L A E R T E S  , Oldenholmnak fija. 
G Ü L D E N S T E R N , Udvarnok.
G U S Z T Á V ,
Test - őrzök.
B E R N F IE L D ,
E L L R I C H ,
f r e n z o w ,
C O M O E D IÁ S O K .
U D V A R I K O M O R N Y ÍK O K . 
Ö R - Á L L Ó  K A T O N A S Á G .
A  Játék - piatz Helsingörbcn vagyon Dán 
Orfzágnak Anya - városában.
Dániai Király-fi.
E L S Ő  F E L  - V O N Á S .
E L S Ő  K I - J Ö V E T E L -
( É j je l i  sctdttsdg. A* K ir á ly i  P alota ’ grÜ dits-alja.) 
F R E N Z O W  ű rt-á ll i  á  E L L R IC H . 
F h e n zo w -
KI  vagy? —  .Adj hát ízót! —  A llí-m e g  ’s felelj , ki vagy ?
E l l h i c h . Sokáig éljen a’ K irá ly . *)
• *'
*) Ez v a la  az a’ titkos fzó, a’ unellyröl az Ort- 
állók az el-meaoket meg-csmerték ; a’ Sym- 
bolum. ’ .\ .
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4 H a m l e t
F r e k z o w , Te vagy, Ellrich ?
E l l r i c h . É n  vagyok.
F r e k z o w :  Ugyan pontban jöíTz.
E l l h i c h . Tsak most ütötte-el a’ tizen­
kettőt.
F r k n z o w . Köfzönöm , hogy nem késtél ; 
o lly  kemény a’ hideg, hogy egéfzen meg-mered- 
tem belé.
E l l r i c h . Tsendes őröd volt,
F r e k z o w . Eggy egér sem motfzant- meg.
E l lr ic h . *  H álá  Istennek ! Ha valahol öfz- 
ve - akad l’z G ufztávval meg’ Bernijeiddel , mond­
jad n é k ik , hogy várom , siessenek!
1 *  \
M Á S O D I K  K I - J Ö V E T E L .
GUSZTÁV , BERN FIELD  , és az előbbiek.
F renzow
ékem • úgy tetfzik , az ö kopogásokat hal-
lo m .------- M ár itt vannak ! —  Hé ! állj*
meg, l'zóllj, ki vagy ? ^
G uszT áv. Hazafi.
В еп м гге ь п . ’S híve a’ Dania K irályjának.
F b e k z <*W. Én megyek. Jó éjtfzakát !
Be h n u k l u , Isten hírével , jó Legény ! —  
Ki állott a’ helyjedre?
F re n z o w . Engem E llrich  váltott fel —  Jó 
éjtfzakát. ( M eg yén.)
Ѣ
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. H A R M A D I K  K b  J Ö V E T E L .
G U SZ TÁ V  , B E R N F IE L D  , E L L R IC H .
BF-aiNFJ EI-D.
E l l u t c h . T e  vagy az , Gufztáv,
G u szT á v. En jó Legény.
B f.h n f ie l u . H á t?  láttad é megint az éjjel?
E l l r x c h .  A z éjjel semmit sem láttam.
B e k n f ik i.d. Gufztáv azt m ondja, hogy ez 
Isak káprázolat , ’s, nem akarja hinni , hogy 
valóságosan fe l- já r  az a’ lé le k , a’ mellyet mi 
már két ízben láttunk. Azért kértem , töltse 
velünk az éjtfzakát, hogy ha a’ késértet az éjjel 
megint meg-jelen , engedjen igazságot fzemeink- 
nek,, ’s fzólljon vele , ha kedve tartja.
G uszT áv, J ó ,  jó ;  meg - látjáto k, meg nem 
jelen,
E l l k i c h .  A z  e l-m ú ltt éjjel m ikor éppen 
eggyet ütött a’ harang , én meg Bernfield . . .
E e r n f j e u ). H a -r- nézd tsa k , nézd —  im. 
hol jö.
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' N E G Y E D I K  K I - J Ö V E T E L .  
A ’ K É S É R T E T , az előbbiek.
E l l iu c h .
úgy mint tegnap ! —  mintha maga
állana előttem az idvezílltt K irály.
B e iin f ie l d , G ufztáv, te tanúltt ember vagy, 
kefzéllj vele,
E l I r i c h . Nem egéfzcn ollyan é mint a* meg- 
hóltt K ir á ly ?  —  Nézd-m eg jó l,  Gufztáv !
G uszT á v. Egéfzen ollyan , fzintén borzadok 
bámúlásomban.
B e r n f ie l d . Szóllítsd-m eg, Gufztáv.
G u s z rá v . —  —  —- —  —  K i vagy te, 
*’ ki ez éjjeli órában azt a’ tifzteltt vitézi ké­
pet mered magadra venni , a’ mellyben ez­
előtt kevéssel Daniának hatalmas Ura járt ? —  
Szóllj ! kénizerítelek az Egekre , fzollj !
B e r n f ie l u . BoITzankodik.
E l l r i c h . M eg-fordul —  mégyen.
G vsz T á v. ( utánna У р  V k iá lt )  Kénfzeríte- 
lek az Egekre! á llj-m e g , fzóllj.
( A '  k á á t e t  el - tű n ik)
G U S Z T Á V  , E L L R IC H  , B E R N F IE L D .
B e r n f ie l d .
VXufztáv, fzóllj m ost, mit mondaílz ezekre? 
mi le lt ,  hogy refzketfz, és egérzen e l -h a lv á ­
nyodtál ? —  Tsupa káprázolal é hát ? —  
Szóllj !
G uszTáv. É l az Iste n , hogy ezt el nem 
hinném , ha kéntelen nem volnék önnön fze- 
meim bizonyságának hitelt adni.
BEHNFiELn. Nem ollvan é mint a’ meg-hóltt 
K irá ly  ?
G uszTáv. Mintha elevenen állott volna előt­
tem. , A z  a ’ pántzél volt meljén, m ellyet akkor 
viselt , m ikor Norvégiának negédes Fejedelmét 
m eg -ve rte ; úgy rántzolta- öfzve fzém őldökét, 
mint mikor mérges viadaljában a’ Lengyel Her- 
tzeget fzánkástúl eggyütt repítette a’ jégre.
B f.k n í i e l u . V itézi lépésekkel m ent-el már 
két ízben éjfél felé strázsánk előtt.
G uszTáv. M it tartsak e’ tsudállatos fen- 
járásról nem tudom : de tsak nem hihotem, 
hogy Hazánkbann rend k ivü l való változásokat 
ne jövendöljön.
E l l r i c h .  A ’ bizony m eg -le h e t, hogy ez a’ 
rémítő Lélek a’ K irá ly  képében és hadi kön­
tösben azért járk ál strázsánk előtt.
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Ö T Ö D I K  K I - J Ö V E T E L .
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G u szxá v. OUyap történet ez , a’ mellynek . 
nehéz ki találni igaz okát. Rom ának lég. fé­
nyesebb idó - fzakafzáhan kevéssel a’ nagy Július 
h a lá la  előtt m eg-nyíltak a’ sirok ; a ’ lepedös 
halottak ordítva sikóltottak az u tfz á k o n ,'a ’ 
tsillagok tüzes farkakat erelztettek magok után, 
véres harmat hullott az é gről, a’ Nap meg- 
sététedett , mintha az utolsó ítélet napja v ir­
radt volna fel. Illy en  irtóztató történetek je­
lentele-meg égen földön ennek a’ nagy hatalom­
nak utolsó veízedelmét előre jelengetni,
H A T O D I K  K I - J Ö V E T E L ,
A ’ L É L E K ,  és az előbbiek,
E l l k i c h .
I  la lljja fs  í ládd ehen jő. n E l-á llo m  az útját , 
ha öfzve - perzsel is. —  Á llj-m eg , kaprázolat! 
( A '  hélek ft lt f  nyújtja karfát ) H a eggy értel­
mes hangot tudíz a d n i,  kérlek fzóltalj - meg, 
K a  valam it csinálhatok , a’ mi néked könnyeb- 
bedést , nyugodalm at, nékem- eggy jó - tseleke- 
det’ érdemét i'zerezbeli, kérlek ízóllalj-meg. H a 
Orfzágodnak következő velzedelme előtted tud­
va va n , ’s azt a ’ te ki-jelentésed által el- 
lehet h á ríta n i, JVóllalj - meg ; —  Vi1gy ha v a la ­
ha k i-ts ik a rtt kintseket rejtettél a’ föld gyom. 
rába, m ellyek miatt most fel ’s alá  bolyongd ,
S  z  o n r  o У ú  á t  é k. 9
Jr
ж .add tmHpmra ! Ally-meg és f/.óllj. Kapd-n,ieg
ц». Bernfield !
Bt-RNFiEi.n, R á  tsapjak 6 a’ dshlám m al? 
C is z r á w  T sapj rá , ha meg-nem áll.
(  A '  belek el'ty.nih\)
H E T E D I K  K I - J Ö V E T E L .
G U S Z T Á V  , B E R N F IE L D  ,. E L L R IC H ./
B e rn f ie ld  (cl-rettenve.) ^
IV le g .b á n tju k  azt a’ felséges képet, a’ m elly. 
be öltözött, ha eröfzakkal fenyegetjük.
E l l h i c h . M ár egyfzer m eg-akart volt fzóUs-
im lani.
t^mezG u s z ia v . De mint fja r -r n^g. bánta a z t ,  ’s , 
írgy rezzent-m eg, mint az a ’ gonoí (fvö  , a’ 
kit midőn tselekedetéért gyanúba \*efzríek, lelki 
esmérete furdalja. —  —  —  Nézzétek , már 
virradni kezd m enjünk-el innen, ’s ha jónak 
gondoljátok , beízélljlik - el az ifjú Hamletnek 
mit láttunkv a’ fejemig is fel-tel'zem rá , hogy 
tv. a’ L é le k , ha erántunk néma is , ö vele í'zdb 
uii fog. R á  állatok é f®gy néki ezt tudtára 
adjuk. \
B e u n f íe l d . Arrh bennüiilu:t mind a’ hűség, 
mind a’ baráttság kötelez. ^Reggel ki-tanuU  
hatjuk ho l-lehet véle lé g -a lk a lm a to sá b a n  l’zól-,, 
Ulni. ( Е і-н м ш с к  )
B .5^* .
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, N Y Ó L T Z A D I K  K I - J Ö V E T E L .
Á  K IR Á L Y  , A ’ K IR Á L Y N É , H A M L E T , 0 L-
- , D E N H O L M  , L A E R T E S , 
egynehcíny Udvarnokok, és a’ Strázsa.
i A ’ K m áLY . . '
I L  ugyan még az emlékezete a ’ Ham let ked­
ves Bátyám  h alá lá n ak , ’s illő  is vo ln a , hogy 
f/iveinket miatta inélj bánatba merittsük , ’s 
egéfz Orfzágom’ fzíne közönséges gyáfzba öltöz­
zön ; de az okosságnak győzni kellett a’ tér­
ni ifzet öfztönén , hogy az ö ki múlásán táma­
dott méltó fájdalom súlyja alatt magunkról 
c l-n e  f e le jt k e z z e n ^ B ín t e h á t a V h a jd a n i 
. ^ jjyo m at, EggyiittJg^!gatóját ennek аНЕГаЗаІсо^И 
, Neífppi?mek, Hitvesemnek válalztottam  , n o h a l  
'v fzom orkodoSerömm el, Eggyik fzemem laka- f 
f dalm i örvendezéstől v i llo g , a’ másik tele van 
temetési köny - tseppekkel; eggy mértékben van *
•< tánatom  és örömöm. ty£m is múlattuk - el 
Oldenholm , a’ te böltsapséged^t. tanátskozásra |  
vo n n i, ’s m eg-valljuk y íö  köfzönettel, hogy t e l  
minket ezen fel-tétajroen előre- látó tanátsod- f 1' 
dal önként és egtф  ké.feséfigel gyámolítottál,, 
T e  Lá?rEcs vaTairp eSedftrelt' émllteiz. "TWíEhÍÍ 
á ll kívánságod ? /*Szóllj ’s bé látod tellyesítve; 
ínért te semmi/- sem kérhetfz K irályodtól , a’ 
m it örömmel / e  adjon-m eg. M it kívánhatnál
•
. *
mibe én gyönyörködve meg
;esebb a’ fő a’ fa irn e k, serrt 
a’ fzájnak a’ kéz fzolgálatja , mint a’ te A tyád 
a ’ D ániai Thronusnak. M iből á ll kívánságod 
' Laertes ?
LxenTES. Felséges Uram ! a’ te engedelmed- 
től függ, hogy Frantzia Orfzágba viíTza-tér­
hessek. Önként jöttem ugyan ide , hogy koro- 
náztatásöd’ innepén hűségemet bizo nyítsam  ; 
de m inek-utánna végbe vittem kötelességemet, 
m e g -v a llo m , minden gondolatom , minden ki- 
vánságom Frantzia Orfzág felé fordul, ’s F e l­
ségednek K irá ly i engedelméért esedezem.
.A’ K in áLY . V an engedelmed rá az Atyád* 
tói ? —  M it mond erre Oldenholm ?
O ld e n h o lm . Felséges U ram , meg nem fzü- 
nö esdeklései által k i-ts ik a rta  engedelmemet ; 
kérlek én is , engedd-m eg, hadd térjen - viílza.
A ’ K in á tY . Indulj fzerentsés órában, Laiir- 
tes , ’s fordítsd távol-létedet tetfzésedre , ’s 
ditséretes tzélodra. (  Laertes meg-hajtja magát, 
dátsát ve/zen , ’s e l• megyen )  Hát te Hamlet 
ötsém , édes Fiam  !
H a m l e t , (m a g á b a n )  Több mint ö tséd , ’s 
kevesebb mint F ia d  !
A ’ KrnáLY, Honnan van a z , hogy feletted 
mindég borúlatok vannak ? x >
H a m le t, Nem Felséges Uram I sőt inkább 
mindég égető veröfényen állok.
minek előtte elömbe terjefz-
12 Н іі т l e t
A ’ К ткаьѵке. Kedves Hamlet , tedd-le  ѵЛ- 
lah a ezt az ejjeli fzint, ’s m ujjg^jM gf fodvet,  
mint eggy örvendező Dánnak illik. Ne j^rj
mindég földre í/eg'Zett fővel , rninlba el-fe le jt­
hetetlen emlékezetű Atyádat a’ porban keres­
néd. T u d o d , Hogy a’ h alá l m indnyájunkkal 
köz. * .
H a m l e t . Az Felséges Affzonyom , az ! ~  
Köz m indnyájunkkal !
A ’ KntáLYNé. H a a z , Fiam  ! miért látfzik 
ez előtted ollyan különösnek ?
H a m l e t . Látfzik ? —  nem , e z  nékem n e m
látfzik különösnek , ez valóban az ! Nem ma­
ga a z , ez á’ fekete öltözet édes A n y á m , nem 
az U dvari gyáfznak izokásbá vett setét fíín e , 
nem áz erőltetett sóliajtozás ízéiből álló  fussa- 
nása , nem fzertieim m eg-fzakadni nem -tudó 
i'o lyam atja, nem ez a’ bánatos ábrázat , sem 
vala&ii más egyéb külső jele a’ fzomor-kodás- 
nak#az , a’ mi fzívem’ igaz kesergését festi.
E z mind ollyan dolog , a’ mi látfzhatik , mert 
ezeket erőlködve belső bánat nélkül is lehel 
fzínleni : de a z , a’ mit én igazán érzek;- felyül- 
múl minden erölködhetést ; az a ’ többi tsak 
borítékja , tsak piperéje a’ kesergésnek. ч,
A ’ Iíiu á L Y . Az Hamlet , hogy te meg-hóltt 
A tyád  után ennyire keseregfz , ditséretes jele 
jó fziveflnek : de jusson efzedbe , hogy az
Atyádnak is m eg-hóit valaha az Atyja , és 
annak is az övé. A z életben maradottnak
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kötelessége az , hogy az Atyja halálán mérték­
kel és ideig keseregjen : de vé^ nélkül bán­
kódni vétkes makattság , AÍTzonyi el-tsügge- 
dés , ’s mennyei végezések ellen való zúgoló­
dás ; je í^  cggy bUkételenkedő l^ vn ek , eggy 
nyughatatlíh^ gyáva géleknek. Kérlek tehát, 
vesd ezt a’ hafzontalan bánatot s írjá b a , ’s nézz 
úgy engemet mint. A tyádat ; mert akarom hogy 
tudja a’ v ilá g , J 'o g y  te lég-közelebb á lla ílz  
uralkodó C/íkünkhöz , és hogy a' Izeretet , a’ 
m ellyel a’ Icg-jobb A tya viseltethetik gyer­
meke er.ínt , nem, lehet nagyobb , mint a z , a’ 
m ellyel én erántad vagyok. H ^ y  te a’ W it­
tenbergi Oskolába v iílz a -té rj , \ z  egyenesen 
e lle llk e z ^ a k a ra tu n ld ia l ; kérlek <^-<1 , ь-ду.іа. 
erről maradi ezek előtt, a’ tége­
det fzeretö Izeinek• előtt , mint első U d varán , 
ütsém , Fiam  !
A ’ KniábYNé. Ne ha^yd az Anyádat előt­
ted hafzontalan kérni , Hamlet ! kérlek ma­
radj itt.
H a m l k i'. Engedek parantsolatodnak Anyám  
egéfz erőlködéssel.
A’ K i f iá t Y .' Légy annyi az egéíz Dániában 
mint én. —  Jer K irályné , ez az engedelmes­
kedő válafza Hamletnek ollyan kedves előttem, 
hogy ennek a’ napnak öröm nek innepév^ kell 
válni. —- Jertek ! —>
f  E l  mennek.)
i
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K I L E N T Z E D I K  K I - J Ö V E T E L .
r  ’, H a m le t  magában.
O hogy ez' a’ kemény —5* igen is kepiény hús 
el - lágyulhatna , ei - olv^fhatna, ’e/könnyekké 
tsepeghetne ! vagy maga az Irgalfnazó ne fzeg- 
zette volna öldöklő m.ennykövét az önnön 
gyilkosság ellen ! —  Isten! Isten ! miilyen ha- 
ízontalan, híjába való , unalmas , ízetlen min­
den öröme ennek az életnek ! Mint undoro­
dom előle ! Gyomlálatlan kert ez , hol minden 
mag fel - vonakodik , ’s dudvát kórót terem. 
Hogy ennyire kelle jutni ? Tsak két holnapja 
hogy oda vtn ! Nein , még annyi sints,/;jnég 
nints kéthÜilnapja. —  Eggí JlUyan jó ^ f f i ly  —  
ehhez az újhoz képest minP Apolló eggy Szaty- 
rushoz —  a’ ki az Anyámat annyira fzerette, 
hogy még a’ tsipö fzellötskének sem vólt fza- 
bad rá fújni* —■ Mennyei Hatalmasságok ! mi­
ért hord mindent elitnbe igen-is-hív emlékeze­
tem v —  ’s mint függött rajta az Anyám , mint­
ha lzerelme tartotta VÓlna benne a’ lelket ! —  
’s még is eggy hólnap alatt . . . .  ki kell ver­
nem fejemből, nem gondolkozom , nem gondol- 
kozhatom rólla. —  —  —  Állhatatlanság, a’ 
te neved AÍTzony ! Eggy rövid hólnap ! Mint
-------ő —  ő, ő ! az Anyám ! —  ( Egek , eggy
oktalan állat is tovább kesergett vo ln a ) a  ^
Atyám’ Testvéréhez mégyen —  —  az Atyám’
S z o ni o r U J á t é k .  15
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Testvéréhez ! Eggy holnap m úlva, még minek- 
előtte az a’ tzipök m eg-ko po tt, a’ m elly te­
metésekor vo lt lábain ! minekelőtte még kép­
mutató könnyeinek sósságától el-ázo tt fzemei 
meg-fzüntek vefzteni verességeket ! —  Illy e n  
sietve fzaladt vért-m otskoló nyofzolyájába ! —
—  Nem ! ebből nem lefíz soha jó , nem lehet 
jó. De —  hasadj - meg nyomorúltt fzív , mert 
hallgatnom  kell.
T I Z E D I K  K I - J Ö V E T E L .
H A M L E T , G U SZ TÁ V , B E R N E IE L D , E L L R IC H .
* G u s z t í v .
Id v e z z  légy , Hettzeg !
H a m le t, örülö k rajta , hogy kedves á lla ­
potban láthatlak. —  T e  Gufztáv v a g y , ha jó l 
emlékezem ?
'  G oszT áv. É n  Gufztáv vagyok , kegyelmes 
Hertzeg ! örökös h ív  fzolgád.
H a m le t. Édes jó barátom ! ez a’ név je­
le n t i-k i azt a’ fzövettséget , a’ mellyben véled 
álla n i fogok —  —  ’s mi hoz téged ide W ittcn- 
bergröl, G ufztáv? —  E z úgy é Bem field? 
* e r n f i e l d .  A ’ vagyok, kegyelmes Uram ! 
H a m le t, örülök rajta hogy láthatlak. —  
De igazán, G ufzáv, mi hoz téged ide Witten- 
bergrdl ? • t £ .
G uszT á v. A ’ kofzalas, Oskola 
gyelmés Hertzcg !
H a m l e t . Azt nem akarnán^,
(zajából hallani ; de ú
H a Í V i' ísudála^ps' történet !*
G uszT áv. O llyan .tökelletes igazság, mint 
az, hogy előtted állok ! ’s mi kötelességnek i s ­
mertük azt néked tudtodra a d n i
H a m le t. Barátim kéntelen v á jt o k  meg- 
v a lla n i, hogy nem tudom mit gondoljak felöle. 
( Bernfieldhez és E llrich h e z f o r d u l )  T i  voltatok 
az éjjel strázsán ?
B e r n f ie l d  és E l l k i c h . Igen is , Hertzeg !
H a m l e t . Fegyverben vo lt, a z t  m o n d j á t o k ?
B e r n f ie ld  és E llk ic h . *  Fegyverben , ke­
gyelmes U ra m ! fejétől fogva talpig.
H a m l e t . Úgy hát n ím  láthattátok ábrá- 
zatját ?
G u s z tá v . Láttuk, kegyelmes Hertzeg! mert 
a’ sisak eleje fel volt vonva.
H a m le t. Tsendes volt é ?
G uszTáv. Inkább fzomorkodást mutatott , 
mint haragot.
H a m le t. ’S nézett é fzemetckbe ?
G uszT áv. Igen merően.
H a m le t . B ár véletek lettem volna.
GuszTáv. T e tzint úgy rettegtél v o ln a  előt­
te, mint mi.
H a m le t. Azt gondolom. —  Sokáig múlatott?
16 H a m l e t
- kerüfebc» Her- 
f m A t  úgy, 
aF ákjfrt volna ;' 
refzfcetve tűnt-el
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G uszTáv. A ’ .meddig 15 va mint-
B g - b h e í ,
iem г іЧ .
eggy faázat olvashatni. ° '
H a m le t. Én veletek mégy<€ tneg ne
zsára ; talám megint e lö -jiin , ne8 kell 8ОП£1оВЧьл 
Gusziáv. Abban mernék f0 fcületési nagy-J^* V w * ’яащг^
nem marad.
• H a m le t. H$ az Atyám lijzteltt képét v i­
seli , úgy fzóllan^, fogok v e le , ha bár n yilvá  
látom is magam elolt a’ pokol torkát. Kér­
lek , .ha különben eddig valakinek el-nem  be- 
fzélltétek , tartsátok ezt kö/.öttünk titokbaa, 
akár mi történik ma éjjel rajtunk. De fogad­
jatok ízót ’s hallgassatok. Én nem leízek há- 
ládatlan baráttsá;.tokért. Viseljétek bátran ma­
gatokat. Tizéneggy óra után nálatok lef/.ek.
B e k n f ie ld  és E l i . r i c h .  Lég -h ív e b b . leg­
alázatosabb ízoigaid, kegyelmes Hertzeg. ( cl- 
mennek. )
H a m le t. Barátim , mint én a’ tiétek ! —
Isten hozzátok. ,
X I - d i k  K I - J Ö V E T E L .
Наиі.вцг maga:
A . z  én Atyám  képe fegyveresen? ~  Ez alatt > 
•valami fe, !zik. En titkos g o no z-tételt gyaní- 
tok. B ár tsak estveletíne hamar V Addig légy 
tsendesen lelkem ! A ’ £> alázatos tselekedetek- 
nek napfényre kell jö n n i, ha az egéiz föld rej­
tené is fi.
,C a. *
t  * £  - e í / r  i t t
E L S Ő  K I - J Ö V E T E L .
(  E ggy Jzoba az Oldenholm házában. )
L A E R T E S  , O P H E L IA
LAeRTES.
Isten veled , édes Húgom ! ’s ha a’ fzelek kedveznek útamnak , kérlek ne a lu d d -el 
emlékezetemet ; ’s tudósíts gyakrabban mim. 
eddig.
O p h e l i a . Kételkedhető é a’ fe lö l?
L a c k t e s . A ’ mi Hamletet és játékos fzerel- 
meskedésit i l le t i,  én azokat fiatal el-hevülés 
nek ’s fzÖkevény gerjedelemnek tartom ; eggy 
tavafzi jókor nyiltt v io lá n a k , a ’ m elly hamar 
jött - ki , de hamar is van o d a ; kedves illa tú , 
de á llh a ta tla n ; tsak pertzentésekig tart kelle­
metessége , nem tovább. —
O p i i f i .i a . Nem tovább ?
L,Aé'RTF.s, Nem , édes Húgom ! ‘ M i ifjúsá­
gunkban nem tsak inagosságunkra ’s erőnkre 
nézve nevekediink ; a ’ Lélek is no a’ testtel, 
’s belső munkái ’s tehettségei a’ test’ kápolná.
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jával terjednek n a g y o b b ra ^ M e g -le h e t, hogy i  
most tégedet igazán ’s eggy még meg nem rom ­
lott fzív hevével fzeret : de meg kell gondol­
nod , hogy mihelyt ő a’ maga fzületési nagy­
ságára fogja vetni fzemeit , heve nem lefiz 
többé hatalmában. Ö maga is fzületésétöl függ; 
ö nem válafzthat úgy mint a’ kö» emberek. 
Az Orfzág’ boldogsága az 6 válafztásán nyug- 
fzik , ’s ezért az ö válafztásának magát azon 
test fzavához kell alkalm aztatni , a’ mellynek 
ö feje. H a tehát azt mondja, hogy téged fze­
ret : a’ te okosságodhoz illik  néki tsak annyi- 
bán adni hitelt , a’ mennyiben fzületéséhez ’s 
jövendőbeli méltóságához képest néked ígéretet 
tehet; az a z , tsak an n y ira, a’ mennyire néki 
a’ K irá ly  engedelmet ád. Fontold-m eg tehát 
Ji.rnnfTf. vefrtlhp, a’ te betsúleted, ha tsalogató 
énekét könnyen hívd fülekkel hallgatod; vagy 
fzívedet vefzted - e l , vagy indulatos hevének 
fogod utoljára ártatlanságodat fel-áldo zni. Ö- 
rizkedj ettől Ophelia , őrizkedj édes Húgom , 
m ondj-le eggy még ártatlan, de vefzedelmessé 
lehető indulatról, ’s ne botsitkozz a’ hizelkedö 
kívánságok ragadó folyamatjára. A* lég-ked­
vezőbb Leány is eléggé vefztegetö , ha fzüz 
ízépségeit a’ Hóidnak fel-fedezi ; még az ár* 
tatlanság sem mentt a ’ rágalmazás martzon- 
g£sai e lü l;  ’S igen is gyakran rágja*meg a* 
titkos féreg a’ tavafz m agzatjait, minekelőtte 
még bimbókra fakadtak , ’s soha sem lehet a’
C 3
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pufztitó r.igyától inkább tartani, mint az ifjú­
ság liarmalozó reggelein. Vigyázz tehát ma­
gadra ; az örizkedés a’ lég-erősebb bátorságot 
fzerzi ; az ifjúságnak vefzedelmes ellensége van 
magában , ha kívülről nintsen is.
O p h e lia .  fin ezeket az intéseket ör- álló­
iv á  téí'zem fzívemnek. De édes Bátyám ne 
tégy úgy mint Démelly Prédikátorok , aT kik 
hallgatóiknak meredek ’s tövisses útakat mu­
tatnak az ég fe lé ; magok pedig, el-felejtkez­
vén let/kéjekről, a’ gyönyörűség tavafzi ösvé- 
oj^ein cfztelen fi?slettségben bolyonganak.
M Á S O D I K  K I - J Ö V E T E L .  
O LD E N H O L M  és A 'í  E LŐ B B IE K .
LAeRTES.
S o k á  múlatok nálad. —  de imhol jön a i 
Atyáin ! Annál jobb ; kétfzer vefzem atyai á l­
dását.
O ld f.n h o lm . Még itt v a g y , Laé'rtes ? H a­
jóra , fiam ! a’ fzél már dagafztja v ito rlá id at, 
’s az embereid várakoznak utánnad. Imé ( J e - 
j/ r e  fe jti kezeit)  atyai áldásom ! ezt a’ kevés 
tanítást pedig, a’ mellyet áldásom mellé téfzek, 
írd emlékezetedbe : —  —  Ne adj gondolataid­
nak n ye lvet, se m eg-nem fontoltt fzándékidnak 
tellyescdést. Légy nyájas minden eránt ; de
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senkivel se erefzkedj mélj esmerettségbe. Ra- 
rátidat , kiknek válafztását a’ tapafctalás ja-, 
v a llja ,  fűzd fzorosan fzívedhez ; de ne tedd 
baráttságodat minden ki-k elő  tollatlan esme* 
rettségnek árrúba. Őrizkedj az öfzve kapás 
alkalmatosságaitól ; de ba már egyfzer benne 
v a g y , úgy vágd ki magadat abból, hogy el­
lenkeződ érezze, hogy másí’zor büntetlenül meg- 
nern bánt. Nyújts mindennek fület, de kevés­
nek fzót. öltözz ollyan drágán a’ hogy erfzé- 
r.yed engedi; de ne kerefs gyermeki tsillogást, 
mert a’ ruha meg-esmerteti az embert. Pénzt 
se ne a d j, se ne végy költsön, mert a’ kőltsön- 
adással gyakorta mind m agát, mind a’ barát­
ját vízre -vifzi az em ber; a’ költsön - fzedés 
pedig fel-forgatja a’ jó gazdálkodást. Minde­
nek felett légy egyenes - fzívd magad eránt ,
11 ért az után ollyan bizonyosan az következik, 
mint az éjtfzaka a’ nappal után, hogy mások 
eránt is az léizeITz. —  ■—  Isten hozzád, édes 
farn ! áldásom tegye termékennyé ezt a’ taní­
tást elmédben.
LAé'HTES. Alázatosan vefzem bútsúmat tő
*) Ánglus fzóllás, azt akarja mondani', hogy
f i  . 
i
indulása nagyon el-késett. %
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L a c r t e s , É lj fzerentsésen, Ophelia ! emlé- 
kezz- meg a rró l, a’ mit mondtam.
O p h e lia .  Elmémbe van az zárva, ’s te 
kóltsát magaddal vifzed-el,
L a c r t e s .  Élj fzereatsqsen. (  el - mcgj en .)
H A R M A D I K  K I J Ö V E T E L ,
%
O L D E N H Q L M , O P H E LIA ,
O l d e k h o l h .
M i  a z , sC mit ö néked mondott, O phelia!
O p h e lia .  E g g ye t’s mást Méltóságos Uram ! 
Hamlet felöl.
Old f.n h o lm . J ó , hogy efzembe juttatod. 
Nékem azt befzéllték, hogy ő bizonyos idő ólta 
nálad magánosan és gyakorta fordult - meg ; és 
hogy te néki fzabad hozzád-járást engedtél , 
’s fetsegéseinek igen - is kéfz füleket adtál. H^ 
ez úgy va n , a’ minthogy nékem úgy is befzéb 
lették mint bizonyost , kéntelen vagyok néked 
azt mondani , hogy nem érted úgy javadat mint 
a’ Leányomhoz ég a’ te betsiiletedhez illik . 
M i van kö zietek? hefzélld-el ig azán !
O p h e l i a . Ö nékem bizonyos idő ólta sok 
jeleit adta hajlandóságának.
O ld e n h o lm . Hajlandóságának ? —  Hallódé 
O phelia, te úgy fzóllaíTz, mint eggy fiatal gyer­
mek , a’ kinek az illyen vefzedelmes dolgok
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felöl semmi tapafztalása nintsen. ’S hifzel te 
az ö hitegetéseinek ?
O p h e lia ,  Netn tudom mit gondoljak félő 
lök , édes Atyám.
O l d e n h o l m . M eg-tanítlak én rá  mit tarts 
felölök. Tartsd azt, hogy nem volt ef?ed hogy 
bíztatásait folyó pénz gyanánt vetted, és hogy 
ha okosabban nem viseled ez-után magad, né­
kem benned nem igen sok örömöm leíTz.
O p h e l i a , Ö  ugyan é d e s  Atyám engemet 
hevesen fzeret , de úgy viselte mindég magát 
mint eggy betsületes —
O ld e n h o lm . M int eggy bolond, mond in ­
kább — ,
O p h e lia .  ’S fzavait a’ leg-fzentebb eskü« 
vésekkel erősítette,
O l d e n h o l m . A ’ tsak hurok , a’ mivel a’ 
madarat fogják. Tudom én m iilyen veíztegetve 
fló rja  a’ nyelv az esküvéseket , mikor a’ í'jív  
el van heviilve. Édes Leányom , ne vedd te 
az ö heviilését igaz tű znek; ollyan az tsak, 
mint a’ nyári felhő - lobogás; m elly nem ád 
meleget , ’s éppen ollyan hirtelen alfzik - el , 
a’ m iilyen ham ar fel-lobbant, -Ennekutánna 
bánj fzükebben társalkodásoddal, ’s tedd na­
gyobb árúvá eggytitt - létedet annál a’ parantso 
latnál , hogy látni kivannak. A ’ mi Hamlet 
( Hertzeget ille t i,  tartsd azt felőle, hogy ő még 
ifjú  ; és hogy ö benne ollyan kívánságok is 
támadhatnak , a ’ mellyet néked tsak h a ll^ tí
C .5
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gém illik. Rövideden , Opheliá , annál keve­
sebbé hidj az ö eskiivéseinek , mennél fzenteb* 
beknek látTzanak ; idegen fzínt veíznek azok 
magokra , mint az Égnek tett fogadások , a’ 
m ellyek, hogy annál könnyebben tsalhassanak, 
a’ V allás leplébe öltöznek. Eggy fzóval , hogy 
világosan fzólljak, nem akarom hogy tsak eggy 
fzempillantásodat is abba a’ gyanúba hozzad, 
hogy azt nem tudnád jobban el tölteni a’ Ham­
let Hertzeggel való suttogásnál. Érted ? ezt én 
mondom; menj fzobádba.
O p h e lia .  Szavadat fogadom édes Atyám !
H A M L E T  , G U SZ T Á V  , B E R N F IE L D .
G uszTáv. ’S a’ hideg is kemény.
H a m le t, H ány a’ harang ? *)
G uszTáv, A zt t a r t o t t  mindjárt e lr üti a’ 
tizenkettőt.
Ismét Anglus fzóllás. Azt tuda' 'z z a , hányat 
ütött az óra a) toronyban. ,
(  E l  • mennek.)
N E G Y E D I K  K I - J Ö V E T E L .
Az ör -h e l l j en .
H a m le t.  
élesen fú a’ fzél !
%*’ Vr«
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B s r iw ie l d . De m fr el is ütötte.
G u s z \ív .  Igazán 7 én nem hallottam ; már 
tehát ide)te hogy m íg • jelenjen. ( mejjziról víg 
trombita ’j  típb riadds hallatfzik ) M,i a z , kegyel­
mes H ectzeg\
H a m l e t . A ’ K irá|v  va tso rá !, poharak közt 
tölti az é jje lt,,.’s valahánykor a’ talpast k i ­
üríti , a’ dob pekgé-ф ' s / a ’ harsogó trombita 
hirt ád győzedelmeskedő kortyairól.
G rs z T á v . ’S fzoH^sbart van az itt ?
H a m le t. Hogy fi’ gutában ne volna ! de, 
noha én is Dán v a ty o K , ’s ennek követésére 
fziilettetem ,, még іщ azt «irtom  , hogy ezt a’ 
ízokást nagyobb betülettel íéhetno- el-torlen i , 
mint követni. Ezdk a ’ réfzegíra^ dobzódások 
bennünket minden (zomfzédaink elolt uevettsé- 
gessé tefznek, ’s nefruettségei vétkül hányattat­
nak pirításul üzemünkre.
/
Ö T Ö D I K  K I - J Ö V E T E L .
A ’ L E L E K , és AZ E L Ő B B IE K ,
I 4 ‘ 4
G u s z rá v .
!N é z d  Hertzeg ! ímé jö !
H a m le t. Angyalok ! ’s ti mennyei H atal­
mak ! védelmezzetek minket. —  A ká r meg- 
bóldogúltt, akár e l- kárhozott lélek vagy ; akár 
mennyei illa to t, ^kár pokol-gőzt lehellel’» ;
akár jól*tévő , akár kártékony fzándék vezérel 
ide : de az a’ k £p , a’ jyiellyet magadra ve ttél, 
ollyan tifzteltt k é p , hogy meg-nem állhatom 
hogy hozzád ne fzó llja k , téged Hamletnek , 
K irá lyo m n ak, Atyám nak ne nevezzelek! O kér* 
le k , felelj fzavam ra, ne hagyj ebben a’ halálos 
bizonytalanságban ! Mond - meg , miért törték 
kereíztül meg- fzenteltt tetemeid halotti lepedői* 
det ? M it jelent a z , hogy te lélektelen test, 
fegyverbe öltözve rettented az éjjelt, ’s bennün­
ket ollyan borzafztó gondolatokkal rémíteffz • e l , 
a! m ellyek lelkűnknek határán túl hatnak.
(  s V  Lélek int Hamletnek hogy kövesse jk 
G uszT á v. Int hogy menj utánna, mintha 
tsak magadnak akarna valam it mondani,
B k r n f ie l e - Nézd m iilyen nyájasan h í v ; 
de utánna ne indúlj.
OuszTav. (  Hamletét tartóztatván)  Ne, az 
Istenért, ne !
H a m l e t . H a itt nem akar meg - fzúllalni; 
utánna megyek.
G us»T áv. Ah ne , kegyelmes Hertzeg ! 
H a m le t*  ’S miért ne? mitől félnék ? Ql- 
iyan óltsó előttem az élet , mint eggy gombos* 
lő , ’s mit tehet a’ lelkem nek, inelly éppen úgy 
balhatatlan mint ó ? — . Megint int ; félre —  
utánna megyek,
G u sz T á v . ’S mit tsinálfz ofztán, kegyelmes; 
Itertzeg, ha valam i kőfeirt tetejére vezet, ’s ott 
rémítőbb képet veiben magája,, a’ meUy
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elmédet meg-háborítja ’s tsábúlásodban a’ me­
redekségre tafzit ?
H a m le t. Megint int. —  Mégyek utánnad !
B e r n f ie ld .  Mi nem eredtünk, Hertzeg !
H a m le t. Félre előlem !
B e r n f ie lu .  A z Istenért, gondold-meg mit 
tsináll'z ; ne menj !
H a m le t. Tsillagzataim  hívuak. Még min­
dég in t, hogy menjek. Félre kezetekkel. ( K i  
rántja magát kezekből; haragosan )  Esküfzom 
hogy azt a’ ki nem erefzt, késértett^ tsinálom ! 
Félre , mondom ! —  T sa k  menj —  én kö­
vetlek.
( A '  Lélek és Hamlet el-mennek.}
H A T O D I K  K I - J Ö V E T E L .
G U S Z T Á V  , .B E R N F IE L D  
G uszTáv.
J\é p ze lö d é se  annyira e l-h e v iilt ,  hogy nem 
tudja mit tsinál.
B e r n f ie ld .  Ne hagyjuk magát ; az illyen 
alkalmatosságokban , kötelességünk ellen véte 
nénk, ha engedelmeskednénk parantsolatjáuak.
G uszTáv. Menjünk utánna —- ugyan mi 
lelTz még eliből ?
B k k n f ie l d . Valam i titkos vefzedelem éri 
a ’ Hazát.
*
/
v jo  t i  a m l \ t  t
G u s z tá v . Az Ég miudent jóra fog vezér- 
leui. i
, B k e n e ie ld . J e r ! menjünk ntáuna.
(  Mennek. )
J I E T E D I l f  K I  - J Ö V E T E L .
Eggy temető a' Templom kerítésében 
, >  H A M L E T , A ’ L É L E K .
H a m l e t .
í~ T o vá vezetfz még tovább? S zó llj, én tovább 
eg r^y lépést sem teljek.
A ’ LéLEK. H alld-m eg hát a’ mit mondok.
H a m l e t . Azt fogom.
A ’ L é l e k . Közelget az óra , a’ mellyben 
gyötrő kénköves lángokra kell vilTza - térnem.
H a m le t. Szánom kitolódásod Izegény lélek!
A ’ LéLEK. Ne ízánj engem, hanem hallgals 
fi gy elmet esen arra , a ’ mit néked mondani aka­
rok.
H a m l e t . S zó llj, én köteles vagyok hallani, 
a ’ mit mondalTz.
A ’ Léi.FK. Es boílzút állani azért, a’ mit 
hallaíTz.
H a m if .t . M ié rt?
A ’ Léi.EK. Én az Atyád Lelke vagyok . 
arra kárhoztatva hogy eggy ideig az éjtfzuká-
%
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kon fel ’s alá bolyongjak, nappal pedig fzoros- 
san öfzve - lántzolva égető lángok közt ordítsak, 
míg földi életem undokságaiból ki nem tifztíta- 
tom. Ha meg vólna engedve tomlötzöm’ tit  ^
kait fel - fedezni , ollyanokat befzéllhetnék előt­
ted , a’ mellynek eggy két fzavától is öfzve 
rontsolódna lelked , ifjú véred pieg - fagyna , 
két fzemeid .mint két tsillag helyjekböl кь-for- 
'dúlnának*,,.’s sürii göndör hajaid ki bomlaná- 
n .ik , ’s eggyenként úgy állanának -fel mint a’ 
boflfzús töviskps-dífznó fzálkái. De ez a’ titka 
az örökkévalóságnak nem test .és vér fiilek eli- 
be való. —  Figyelm ezz , ^gyelmezz , kérlek 
figyelmezz ! 'Ha fzíved valaha esnierte a’ fiúi 
ízeretetet tégedet annyira ízeretö A tyád eránt —  
H a m l e t . Ó Egek !
A ’ LéLFK. Á llj boffzút gyalázatos, istente­
le n , gonofz meg-öléséért ! ^
H a m le t. Meg öleséért ?
A ’ LéLFK. Minden gyilkosság istentelen: de 
az én meg-ölettetésem a’ lég-istentelenebb, a’ 
lég-undokabb, leg-ií'zonyúbb gyilkosság;
H a m le t. N evezd -ki gyilkosodat, hogy ol­
lyan sebes fzárnyakkal repüljek , mint az áhí- 
tatosság’ fzárn yai, vagy a’ lég-tüzesebb Izére- • 
ln n ’ gondolatja, véres boílzúmra.
A ’ L c l e k . Úgy viseled magadat a’ mint 
óhajtom : de érzéketlenebbnek is kellene néked
lenni annál az uzsorás dudváná!, a’ m elly a'
\ * •
Létbe partján minden ingadozás nélkül flutthad
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ha így fel nem indúlnál. H alljad hát H am let! 
Azt mondták úgy é , hogy engemet, midőn a’ 
kertben aludtam , eggy kígyó m eg-tsípett, ezzel 
a’ költött hírrel van az egéfz D ánia el-hitetve. 
De tudd-meg nemes tüzü legény ! hogy az a* 
k íg y ó , a’ ki az Atyádat fúlánkjával m eg-ölte, 
most koronáját viseli.
H a m l e t . Nem jövendölte* é meg ezt fzo- 
movkodó lelkem ? A* te Testvéred, tifzteltt 
Lélek ?
A ’ LéLEK. ö, 6 ;  ez a’ vért-m otskoló g y il­
kos , a’ K irályné hívségesnek-tetfzett ízívét köl- 
teményes elméjének ígézései ’s álnok ajándékai 
által elcsáb ította. ö  Hamlet mitsoda válto­
zás volt az ! £ n  mellőlem , kinek fzerelne 
meg-nem sértett hűségben ment kézéi, - fog/a 
a ’ házassági élettel, eggy ollyan a lá -va ló ra  
fzállani , a ’ kinek tulajdonságait az enyímekhez 
hafzonlítani sem lehetett. De lassan —  úgy 
tetfzik reggeli fzellöt érzek —  sietnem kell. 
Eggy dél-után midőn fzokásom fzerént a’ gyii- 
mőltsös kertben minden gyanakodó tartalék nél­
kül aludtam , a ’ Mostohád eggy tséfee méreggel 
mellém lopakodott, és azt fiilembe töltötte. 
O llyan ereje volt annak , hogy én még aluJ- 
tomban , eggy testvérnek keze által , életeml d, 
koronám tól, feleségeidtől m eg-fo fztva, bilnei.n- 
nek közepette , meg-térés , magammal való 
fz á in -v é te li utolsó kenet, fzentség , ’s bűneim 
böl való fel -^óldoítatáe nélkül meg - ö lv e , az
ítélő
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ítéli) fzék elibe küldettem. Irtóztatóság > ifzo* 
iiyúság a z , a’ mit velem tselekedett! H a tehát 
tsak eggy tsepp vérem is mozog benned . ne 
fzenvéfld-el , ne n é z d -e l,  hogy a’ D ánia K i. 
ralyi-ágya illyen undokul fertéztessen. De akár 
m illyen fzoros fzámvételre indít is Atyád meg- * 
ölése rrtS^t a’ boíl'zú - állás , még se, motskold* 
meg lelkedet véres gondolattal A nyád e l le n ! '  
hagyd ötét az Ég kezére , hagyd ötét annak a’ 
féregnek » m elly fzíve’ /rejtekét marja. —  É lj 
fzerentsésen , a ’ tűzi- bogár jelenti a’ küzelgetö 
reg g elt, élj fzerentséseli —  emlékezz - meg ró­
lam 1
(  E l- t ű n ik )
N  Y  Ó  L  T  t  A  D I K  K 1 - J  Ó  V  E  T E L ,
Н A MfcET magában,
^ l e n n j  ■■ei Seregek ! M enny ! föld ! ’s mi van 
még hátra ? —  Segítségemre kiáltsam  é a’ pok­
lot is ? --------O ne h ag yd -ö l miigadat f/ivem* '
’s ti in a k , ne vénüljetek-meg egyfzerre ! tartsa­
tok egyenesen ! —  —  R ólad emlékezzem 6 ? 
Kmlékezni fogok, fzegény f/erentsétlen Lélek ! 
em lékezni, valam íg az emlékezet e’ m eg-bom ­
lott golyóban ( mesr-üti hom lokát) l akozni fog.—  
(jt^lad emlékezzem ? Emlékezte fogok! emlé- 
törlőm emlékezetem’ tábláiról azokat 
v a ló , hafzontalan ; bolond jegyzéke- 
D
f1 kezni ! Le- 
U ’ semmire
/ ls e t ; mind a z t, a’ mit valaha olvastam ; minden 
képeket; minden tapafztalásokat , mellyeket 
rajok az ifjúság és az elmélkedés firkált ; le- 
< törlőm őket m ind, ’s a ’ te parantsolatod, öfzve 
n e m -za va rv a  holm i hafzontalan h íjá b a -va ló  
f jegyzésekkel, maga álljon agy velőm’ tábláján.
E s küfzöm az Egekre hogy úgy  ІеІГг-^Ь- O íer- 
N eím es AÍTzony! O istentelen , istentelen , átko­
zo tt, mosolygó barom-teremtés! —  Hol az író 
táblám  ! nints rá fziikség : de le-írom  még is : 
Lehet m osolygani, —  édesen mosolygani —  ’s 
még is istentelen gonofz lehet belől a’ fzív —  
leg-alább már most tudom , hogy az Dániában
nem lehetetlen. (  i r ) -------- —  íg y  ; itt vagy
átkozott B átya ! itt vagy. , , 'E l j  ízerentsésen ! 
„  élj fzerentsésen ! emlékezz rólam  ! “  Meg 
esküdtem r á , ’s meg - állom  fzavam at!
K I L E N T Z E D 1 K  K l - J Ö V E T E L .  
H A M L E T  , G U S Z T Á V  , B E R N F IE L D .
G u sz x á v .
K e g y e lm e s  Hertzeg ! kegyelmes Hertzeg !
B e k n f ie l d . Hertzeg ! Ham let !
G u szT á v. H át mint v a g y ,  kegyelmes H íi-  
tzeg ! mit befzélle o lly an  soká ?
H a m l e t . Hihetetlen dolgokat !
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G u szT á v. Befzélld - el , kérlek , kegyelmes 
Hertzeg !
H a aj l e t '. Nem , mert tovább adnátok.
G u s z iá v .  Én bizony nem ! esküfzöm az  
É g re ! . _ ,
B e h n f ie l d . Én sem bizony, kegyelmes H er­
tzeg !
H a m l e t .» Mondjátok - meg hát gondolhatná 
v é azt —  De tudtok é hallgatni ?
G uszTáv és B e h n f i e l d . Ú g y  segéljen az Ég  
bennünket!
H a m l e t . Nints az egéfz D ániában eggy 
gaz ember is , a’ kinek fzíve kéfz ne légyen a’ 
lég-nagyobb iflatsonyság el - követésére.
Gusz'Jfaf. A rra  hogy azt tudjuk, kegyelmes 
Uram , nem fzükség hogy eggy Lélek a’ ko­
porsóból fe l-k elje n  , ’s éjtfzakákon fel ’s a lá  
járjon.
H a m l e t . A z ig a z ; tökélletesen igaz a’ mit 
m ondatok, ’s ugyan azért tanátsosnak tartom , 
hogy minden hímezés hámozás nélkül kezet 
fogjunk , ’s egymástól e l - válju nk, ti dolgotok­
hoz , én imádkozni.
G u szT á v. Kegyelmes Uram , e’ mind érthe­
tetlen bomlott befzéd.
H a m l e t . Sajnállom hogy fzavam bennete­
ket m egbántott, igazán sajnállom , igen nagyon  
igazán sajnállom.
G uszTáv. Nints itt meg - hántásról fzó , ke­
gyelmes Hertzeg !
- *"C
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H a m l e t . Itt m eg-hántásról van a’ fzó, 
igen igen nagy m eg-hántásról , hidjétek ! A ’ 
m i ezt a’ Késértetet illeti , hogy ez betsídetes 
Lélek , azt mondhatom. De kivánságtokat, 
azt tudni mi esett köztünk, fojtsátok, a’ min* 
fojthatjátok. Most pedig Barátim  , ha barátim 
vagytok , engedjetek nékem eggy eggyetlen-eggy 
kérést.
G uszT áv. M iből á ll a z , kegyelmes Uram ?
H a m l e t . Jíe befzélljétek-el senkinek hogy 
az éjjel mit láttatok.
G u sz T á v és B k r n í i e l d . F o g a d jik  , hogy 
eggy fzót.skát sem mondunk.
H a m l e t . Fogadástok nem elég; esküdjetek- 
meg rá.
G u szT á v. Betsilletemre m ondom , senkinek 
sem befzéllem- el.
B e r n f ie l d .  É n  is betsületemre m ondom , 
hogy én sem befzéllem - el.
H a m l e t . Esküdjetek meg a ’ kardomon.
B e r n f ie l d . Hifzen már m eg -esküdtünk , 
kegyelm es Hertzeg !
H a m l e t . A z én kardomon esküdjetek !
A ’ Lé l e k . Esküdjetek !
H a m l e t . H a , h a !  fitzkó te kiáltod azt? —
Itt vagy még ? —  Jertek , jertek , halljátok
m it mond az a’ gyerek innen a ló lró l ? Esküd­
jetek !
G u s z iá v ,  M it esküdjünk h á t k e g y e l m e s
Hertzeg !
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H a m l e t , Hogy a’ fe lö l , a’ mit láttatok , 
« h a  sem fogtok fzóllani. Esküdjetek a’ kar* 
dómon.
A ’ L6 l e k . Esküdjetek ! 4 *
H a m l e t . Megint itt is ? Keressünk hát más 
helyt ! — i Jertek ide, U rak, tegyétek kardom ra  
újjotokat , ’s esküdjetek - meg , hogy senkinek  
sem fogjátok rnoudani mit láttatok. Esküdje­
tek á’ kardomon.
O^ L é L K K . Esküdjetek a’ kardján 1 [a m let. Jól mondod vén ürge ! o llyan ha­tudod é a’ földbe bé- fúrni magad ? E* vuílna jó  sántzot ásni ! menjünk tovább  
^  eggy keveset.
G u s z t á v . Egek ! ez rettenetes történet !
H a m l e t . Édes Gufztávom ! Nem maga ez 
, a* mit ti ingg - magyarázni nem tudtok. 
>ok van mennyen földön tfflyaíTT a’ miro 
n ú T h ilo so p h usain k inóg'títók álmodni sem tud* 
L n a b f f 1)e^ertek, esküdjetek n lk e m , hogy soha, 
akár m iilyen Izokatlanúl és eíztelenül viselem  
is magamat —  minthogy m eg-lehet ^hogy az 
tdö azt fogja kivánniÉKíogy magamat úgy vi* 
teljem , ti sem eggy illyen v á ll - vo n íta ssa l, sem J 
illyen fej - mozgással , sem valam elly  titk o ló z ó i  
törtetett befzéddel, m int, —  jó , jó! tudunk ш і^  
a’ mit tudunk! —  ha mi fzóllani akarnánk! —  í 
ki tudja, ha nem é ? —  vagy más ehhez hasonló  
kéttséges mondással nem valljátok • meg , hogy |  
többet tudtok felölem annál , a’ mit mások,
.j ó l* . _______
tudnak ; ezt esküdjétek nékem , úgy "légyen az 
í g ’ könyörülő irgalm a rajtatok utolsó órátok- 
i  b a r ^ f  Esküdjetek.
A ’ L é tE K . Esküdjetek !
G u sz T á v  és B e r n f ie l d . Eskiifzftek.
(  H árom  ú jjo k a t. kai d jára téfzik  
’s csküfznek )
H a m l e t . Menj nyugtodra , fzerentsétlen 
Lélek ! Most már úgy bízom magamat rátok, 
mint barátnak barátra bizakodni illik  ДТ^ГаШ 
ягі* Cggy illy e n  fzegény emberke".tehet , m in t i 
a ’ m iilyen a’ ti H am letetek, m in d -azzal e rán -f 
tatok való fz e re te té n e k jsb a rá ttsá g á n a k  jelété 
adni el-n em  m úlatja^H vienjünk ; tftTTzatokra 
újjotokat ! A z idő k i-fo rd ú lt sarkából. Sze- 
rentsétlen e se t, hogy nékem kelle’ helyre - ho­
zására fzülettetnem !
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H A R M A D I K  F E L - V O N Á S .
i
E L S Ő  K I - J Ö V E T E L .
v «  m .  .  *
A ’ K I R A L ^ * * ’ K IR Á L Y N É , G Ü LD E N S T E R N » 
•és  A ’ K IR Á L Y I U D V A R N O K O K .
A ’ K in aLY .
Hozott légyen a’ jó Szerentse, Güldenstern l Azon kívül hogy nagyon óhajtottalak láti#í?*HrfH»H*wlgálatotokkal való  élés’ fzüksége 
siettetett elő hívattatástokra. Ügy tartom , m ár 
hallottatok valam it a’ Hamlet e l-válto zása  fe* 
lö l , nem nevezhetem azt egyébnek , mert sem 
belső , sem külsőképpen nem az ö többé, a* 
ki ennekelötte v o l t . í l i  még tsWk meg sem 
tudom álmodni mi lehet \a z  , a’ mi illyen ha- 
sonlatlanná tette m agáho ^ Atyjának halálán 
k ív ü l.jd K é rle k  titeket, hogy m ivel gyermekség- 
tek ólta véle eggyütt nevekedtetek, ’s korotok 
nak egyenlősége ötét titkainak elő - befzéllésére 
kifztétheti «.rántotok , múlassatok kevés ideig 
Udvarunknál ; ’s Ügyetek mindég körülte ; von- 
_  - -  . Г» 4
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jótok múlattságra , '.’s igj^ekezzetek ra jt a , hogy 
alkalmatosságot nyerjetek k i-v e n n i belőle rend­
k ívü l való aggódásának előttünk esmeretlen 
okát , hogy láthassuk ha nem ollyan é az a’ 
minek mi valam i módon elejét vehetnénk.
A ’ KjBáx,YNé. Ö felőletek sokat bel'zéjt, ’s 
én bizonyosan tudóin, hogy senkihez sem bízik 
annyit , mint hozzátok. H a nálunk annyi 
ideig múlattok , a’ mennyi tzélunknak fiat— 
tBtiol'wnbH'ük ■ bé - tellyesedésére fziikséges , úgy 
hidjétek-el, hogy itt - léteteknek jutalmát
fogjátok látni , *■ i i i i l lr  ;»■ eggy Kigwty*ujr-te H
коейтев fa olgál átérte  irriiiglrhetr----
G ü l d e n s t e k n . Felségtekn^k mind két réfz- 
rő l o lly  határozatlan hatalma vagyon felet­
tem , hogy a’ hol kérni m éltóztatnak, páran  
tsolniok lehet.
A ’ K iR ÍLY N é. Köfzönöm , !
’n J ié rle k  menjetek minden haladék nélkül ’s lá ­
togassátok - meg esmeretlenné váltt fiamat.
G ü ld s n s t e r n .  Engedje az hogy jelen-, 
létem ’s; igyekezetem néki kedves és hajználatos 
légyen.. *
(  E l  - megyén J  '
I
/
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M A - S O D I K  K I - J Ö V E T E L .
A ’ K IR Á L Y , A ’ K IR Á L Y N É , O LD E N H O L M  
A* K i r á l y .
M i újságot h o z o l, Oldenholm ? T e  mindég jó 
újságok A tyja vagy.
O l d e n h o l m . A ? vagyok ! H id d -e l Felsé- 
gcs Uram ! hogy úgy tartom fzemem előtt k ö ­
telességemet , mint a’ Lelkem  idvességét; mind 
a’ kettőt az én Istenem és az én kegyelmező 
Királyom  hűségére ; ’s azt állítom ( hanem ha 
egéíz életemet hafzontalan fordítottam volna az 
^rfzáglásheli jövendölések ki - fejtegetéseire) azt 
aTiítom mondom, hogy a’ Hamlet meg-tébolyo- 
dásának igaz okát ki találtam.
^  A ’ Km áLV. A z igaz okát ?
 ^ A ’ KmáLYNé. Tartok tőle hogy az nem
^egyéb hanem Atyjának halála ’ if -J ’ >v,; h irt ih u  
іііііич liülw m ik.
O l d e n h o l m , Imé Felséges Uram —  eggy 
levél , mellyet a’ Leányom  tartozó kötelessége 
’s engedelmessége fzerint nékem hozott. (  FtsU 
bontja a’ levelet V olvassa. )  „  Az én lelkem
,, mennyei bálványjának , a’ gyönyörűséges 
„  Opheliának.
Л ' Ku<ái,Y \é. Hamlet írja azt néki J
И .5 '
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O l d e n h o l m . Igen is Felséges AíT/onyom.
Hogy a’ Nap világít ys éget,
„  Ha tetfzik, tagadhatod :
„  D e , hogy engemet fzépséged
* „  Д’ Nap-hévnél inkább éget ,
„  K edves, tapasztalhatod.
f  Tovább olvas.)
„  Édes O phéliáin ! haragrzoin erre a’ versre ;
„  én nem tudom sóhajtásaimat az újjaimon fzá- 
„  mítani : de hogy tégedet úgy fzeretlek , a’
,, m iilyen fzeretetre méltó va g y, azt h id d -el.
„  É lj fzerentsésen. “  
j£, A ’ KíRÓLYNé. ’S hogy fogadta-el O phelia  
az ő fzerelmét ?
O l d e n h o l m . Felséges Aílzonyom  ! mit tar- 
taíTz te én - felölem.
A ’ K rsáLY N é, Hogy betsületes derék ember 
vagy. ^
O l d e n h o l m . A z kívánok a’ próbában i s ^  
maradni. Meg-sejdítettem ezt a’ ízereim et, ’s , 
$gjP fzóllottam 'a’ Leányom hoz ; Hamlet H ertzeg#  
Hertzeg, és így fellyebb való m inf’-’ sém nékt'd-' 
hozzája reménységed lehetne ; ezen fzempillan- 
tás ólta tehát kerülnöd kell a’ véle léteit , ’s 
. sem leveleit, sem ajándékit nem fzabad e l-v e n -  
ped. Ophélia fzavamat fogadta ; de lásd mi 
leve gyümöltse intésemnek ; a’ Izegény Ham let 
elméje meg-bomlott.
A ’ KiHáx-Y. (  ar K irá ly n é h o z )  Ez é igazán 
32 oka ?
) , o
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A ’ К ік а і-YNé. Az nem lehetetlen.
A ’ K iüáLY . De hogy lehetne még liizonyo> 
sabbá lenni ?
O l d e n h o l m . Tudod .Felséges AÍTzonyom, 
hogy ő néha négy óráig is e l- já r  itt fel ’s alá.
A ’ KiRaLYNé. A z úgy van.
O l d e n h o l m . Egyfzer illyenkor ide küldöm 
a’ Leányo m at; mi m indnyájan búvjunk eggy 
kárpit megé, ’s onnan nézzük mi leíTz a’ do­
logból. H a <5 Opheliába nem fzerelmes, és ha 
nem a’ miatt vefztette-el efzét, úgy itt hagyom 
hivatalom at , parafzt köntösbe öltözöm , ’s ma­
gam mivelem földeimet. (  Hamlet eggy könyvet 
olvasván küzelget)
A ’ K IK áLYNé. Im hol jö fzegény o lva sv a , —  
m iilyen fzoinorkodó ábrázattal jön felénk !
O ld e n h o lm . ( Л '  K irá lyhoz e's K irá lynéh oz)  
Kérlek hagyjatok magamban , én m eg-fzóllí- 
tom.
(  Л '  K irá ly  és K irá ly n é  el-mennek)
H A R M A D I K  К І т  J Ö V E T E L .
O L D E N H O L M  , H A M L E T .
O l d e n h o l m
H o g y  van az én kegyelmes Hertzegera ?
H a m l k t . Egésségben , hála Istennek j
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O l d e n h o l m . Esmerí'z engemet , kegyelmes 
Uram ?
H a m l e t . Igen j ó l;  te eggy h a l-á ro s vagy.
O l d e n h o l m . Nem vagyok kegyelmes Uram !
H a m l e t . Úgy hát óhajtanám , hogy betsü- 
Jetes ember volnál !
O l d e n h o l m . Betsületes ember, kegyelmes 
Hertzeg ?
H a m l e t . Igen, Uram ! mert betsületea em­
bernek lenni a’ tzerint a’ mint mai nap’ a ’ v i­
lág forog, a n n yi, mint tíz ezer ember közzül 
ki lenni zárva.
O l d e n h o l m . A z ugyan igaz , kegyelmes 
Hertzeg !
H a m l e t . V an Leányod ?
O l d e n h o l m . Van kegyelmes Uram !
H a m l e t . Ne botsásd' a1 napra ! —  A ’ Izíy  
érzésé mennyei áldás , de a’ te Leányodnak  
nem volna az.
O l d e n h o l m . M it akaríz azzal mondani ? -~  
(  m agában)  Mindég tsak a ’ Leányom  a’ fejé. 
ben. —  M it olvasol , kegyelmes Hertzeg ?
H a m l e t . • Szót ! fzót ! fz ó t!
O l d e n h o l m , A zt értem , mi az értelme 
innak , a" mit olvasol ?
H a m i.k t . A ’ leg-fzemtelenebb rágalm azás, 
Uram ; mert ez a’ tsúfolózó fattyú azt mondja 
fiogy az öreg embernek fejér izakálla  és rán- 
tzos képű v a u ,  fzeme fa - tsipat tsepeg. a ’ 
jáb a m U e le n , 'a az elméje gvcngés; a’ mellyet
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én ugyan Г/ó ró l Izóra hifzek és vallók : de 
meg is az illendőség ellen valónak ítélem , hogy 
ezt illyen világosán ide ír t a ,  ’s te is , U ra m ,  
f/.int ollyan öreggé lennél mint én vagyok', ha 
rak módjára villza  felé is tudnál menni.
O ld k jh o lm .  (  m ag áb an )  H a ez örül és is 
a’ mint hogy nem is egyéb , még is titkos 
igazság ’s mélj érzés vagyon benne. —  JQem 
volna kedved eggy kevéssé k i-m e n n i,  kegyel­
mes Hertzeg ?
H a m l e t . H ová ki ? —  a’ világból ki ?
O ld e m io lm . M á r az ugyan igazi k i-m e n é s  
volna, (m agúban )  M iilyen nyomosok gyakorta 
feleletei ! Itt hagyom öt, ’s mindjárt rendelést 
téfzek, hogy a’ Leányom  jöjjön - elő hozzá. 
(  Ham lethoz )  Kegyelmes Hertzeg, én alázatos 
bútsút vefzek tőled.
H a m l e t . K i-v é v é n  életemet , sem m it-sem  
vehette tőlem, a’ mit kevesebbé sajnáljak.
O l d e n h o L m . É lj fzerentsésen , kegyelmen 
Uram !
H a m l e t , (m a g á b a n )  Menj alkalm atlan üreg 
bolond !
10
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N E G Y E D I K  K I - J Ö V E T E L .  ,
i * üfyéí* *
G Ü L D E N S T E R N  , A Z  E L Ő B B IE K .
O l d e n h o l m .
' T e  bizonyosan Ham let Hertzeget keresed ? 
Im é itt van.
9 ( El - m egyen  )
G ü l d e n s t e r n . Isten tartson -m eg, kegyel­
mes U ram , kedves Hertzeg !
H a m l e t . Ah , édes régi Barátom ! mint 
vagy ? mint van állapotod , édes derék P a j­
tásom ?
G ü ld en stern ’ . M int az illyen közönséges 
föld terméseknek fzokott. Én éppen nem v a ­
gyok a’ Fortuna Aflzony’ süvege gombján.
H a m l e t . De a’ tzip ö k -ta lp a  alatt sem 
vagy ?
G ü l u e n s t e r n . Ott sem vagyok , kegyelmes 
Uram !
H a m l e t . Tehát övéhez vagy akafztva —  
jó ! —  de mi újságot hozol ?
G ü l d e n s t e r n . Semmit egyebet , kegyelmes 
Uram , hanem hogy az emberek eggyröl egeyig 
betsületes emberekké lettek.
H a m l e t . Úgy orrunk előtt az utólsó-ítélet, 
vagy nem igaz az újság. —  Engedj nékem  
eggy baráttságos kérdést.
r , V
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li. M ár tudom hogy a’ jó Ki»  ^
rá ly  és K irályné hívatott.
G ü u j e n s t f k n . M i vé g re , kegyelmes Her- 
tzeg ?
H a m l e t . Hogy te titkaim at belőlem ki - 
vedd ; de engedd liadcl kéní'zerítselek , téged 
pajtási kötelességünkre d ű lő n k’ egyenlöségere 
félbe nem fzakalztott fzeretetünk’ köteleire, ’s 
mind a r r a ,  a’ m ite ^ g y ^ ü ^sebben J z & ló e lid / 
be terjefzthetne , ’^ v a lld  • meg , nem luvattaE é 
tégedet ?
G ü l d e n s t e r n . Hívattak igen is ,  kegyelmes 
Uram !
H a m le t. Én meg-mondom néked v mi vég­
r e >  így nem fogod magadat árulással vádol­
hatni , ’s a’ K irálynak ’s *a’ Királynénak ígértt 
( hűséged eggy to lln yival sem lefl’z könnyebb 
lerántok. Én bizonyos idő ó lt a ,—  m iért, miért 
I  nem ? nem tudom , —  minden vidámságomat 
j el-vefztettem , ’s fzomorkodásom annyira raga- 
| dott, hogy ezt a’ gyönyörködtető világot meg- 
j büízhöc^tt gőz - párázatnak nézem. M iilyen re- 
I niek az ember ! m iilyen nemes értelméré néz­
ve ! tnillyen meg - mérhetetlen tehetségeiben ! 
képére ’s mozgó erejére nézve m iilyen tökélle- 
tes és tsudálatra méltó ! munkáiban m iilyen 
hasonló az Angyalhoz ! gondolkozásában mint 
hasonlít az Istenhez! a’ lég-főbb ékessége a ’ 
"Teremtésnek ! a’ lég-tökélletesebb minden látha-
lL
H a m l e t
/tó »valóságpi^Jtözt, ’ s még is mit£eda. az én 
/  Izemeimben ez a’ quintessentziája a-■•pornak ? 
T ít íT  ember nékem nem tetfzik (  Gilldenstem mo­
solyog) ’s az AÍTzony fzint’ úgy nem; noha te 
mosolygásoddal befzédemet érteni láttatol.
G ü l d e n s t e k n . Kegyelmes Hertzeg! eggy 
gondolatom sem .vólt ezen.
H a m l e t . M iért ntvettél hát midőn azt
• mondtam hogy az ember nékem nem tetfzik ?
G ü l^ n ^ t e r n .  „Azért nevettem , mert elzem- 
be jutott, hogy, így lévén njílad a’ dolog, igen 
sovány tartást kapnak a’ Comoediások. A ’ mint 
ide jöttem , öfzve-akadtam vélek, a ’ te segedel­
medhez akarnak folyamodni.
előttem. Tributumot fogok 
_ek»^ Mitsoda Comoediások
azok ?
Güldensteuk. Azok a" kik egyébkor javal- 
lásodat meg-nyerték; az ide valók.
H a m l e t . ’S h o g y  van a z ,  h o g y  u t a z n a k ?  
t a l á m  b e l é j e k  k a p o t t  a ’  r o z s d a ?
G ú’l d e n s t f.r n . Nem ; ők meg mindég úgy 
iparkodnak mint ez előtt, hanem megint eggy 
külső orfzági tsoport ütötte-elő magát, azok* 
nak most új voltok miatt kedvességek van, 
’s a’ közönséges játfzókat,^ így hívattataak a’ 
régiek, le-lármázzák a’ fzínröl.
H a m l e t . Élj ízerentsésen Barátom ; én a’ 
Comoediásokkal fzóllok -
a’ ki Király leflz köztök,
' e g g y  darabot játfzani, a’ m elly meg - le h e ti 
v_hogy kedvemet fel - v íd á m ítia ^  Menj , kérd a’ 
K irá ly t és a’ K irá ly n é t, hogy rajta jelenjenek- 
meg ; eggy úttal pedig m ond-m eg a’ Bátya- 
Atyám nak, és az Á n g y -A n y á m n a k , hogy nem 
sült-el gondolatjok.
G ííl d e n s t e u n . Miként nem, kegyelmes Her­
tzeg ?
•'Hamlet. Én tsak akkor vagyok bolond ha 
éf/akról vagy nap - uyúgotról fú a’ ízéi. Ha 
délről fú kíilöinbséget tudok tenni a!  torony, 
gomb és a’ rajta  ülő tsóka közt. M enj; hagyj 
magamban.
G ü l d e n s t e r ' . É lj fzerentsésen, kegyelmes 
Hertzeg !
( É l  ■ nicgj'en )
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H a m l e t  magdbnn.
Is te n  veled! —  Végre meg-fzabadúltam tölef^— 
G a z, vért ízom júzó-fattyú ! gyalázatos, kerítő; 
hitetlen ! —  l.)e mitsoda alatsony békességes 
tűrés tartóztat jmég ? —  Én eggy gyilkoson 
m eg-öltt kedves A tya gyerm eke, eggy Menny 
és pokol által boflzú - állásra tüzcltt íjú , én ke­
ressek é halzcntalan panall'zal kÖmiy^>h»Uést 
ritint eggy gyáva gyerek ? én fakadjak é , mmt
V  j  é "
valam i rin g y ó , JÉrjfihoz nem illő  átkozódásra ?
—  —  ’s agyvWö é ofztán az- , a’ mi ebben 
a’ koponyában vagyon ! Gyalázatos ! másként 
kell látnom a’ dologhoz ! —  A zt hallottam 
valah a , hogy eggy gonofztévőt a ’ Poéta és a’ 
Szín-játrzó ereje annyira meg - hatotta, hogy 
azonnal m eg-vallotta vétkes tselekedetit. H a 
a’ gyilkosságnak n in ts.is  fza v a , még is hama­
rább kap a’ lég-lelketlenebb efzköz is nyelvet, 
mint hogy az titokban maradhasson. Meg-taní- 
tom ezeket a’ Comoediásokat hogy a’ Bátyám 
jelenlétében eggy az Atyám  halálához hasonló 
tselekedetet játfzanak ; az-a la tt merően nézek 
majd fzemébe ; ’s ha tsak el-sáppad i s ,  tudni 
fogom mit tsináljak. Az a’ Lélek a* mellyet 
láttam ördög lehet ; ki tudja ha bánkódásom- 
mal nem valam elly kárhozatos tselekedet e l­
követésére akar é vilTza-élni ? Erősebb állatást 
keresek a’ Késértet látásánál ; ’s a’ Comoedia 
légyen az a’ fogó, a’ m ellyel a’ K irá ly  lelki 
esméretit ejtem keleptzébe.
1H A T O D I K  K I - J Ö V E T E L .
A ’ K IR Á L Y  , A ’ K IR Á L Y N É  , O LD E N H O L M  , 
O P H E L IA  , G Ü LD E N S T E R N  , és az 
Ü D V A RN O K O K ,
A ’ KiRaLY. (  Güldenstcrnhez )
T e h á t  ki nem tudtad venni belőle mi az iga*
oka a n n a k , l^ogy él?te’ leg-fzebb napjaiban 
ebbe a’ vefzedelmes fzomorkodásba esett.
G ü l b e n s t e k n . A zt va llja  maga is ,  hogy 
re n d -k iy ű l való bánatban vagyon ; de mi a’ 
forrása , azt ki - nyilatkoztatni nem akarta, ’s 
nem is lehet semmi rést kapni k i - vevéséhez ; 
PŐt ha már közel van is az ember ahhoz , 
hogy őt annak meg - vallás^Tóz vigye , ák- 
kor , még fzínleltt meg - bpmlása m e lle t is , 
elégséges ravafzkpdással bír > magát a’ tőrből 
k i-vo n ni.
A ’ KniaLYNé. Miként fogadott téged ? 
G ü l d e n s t e b n . Igen nyájasan.
A ’ KiBái-YNé, /N em  kínáltad f i  meg valam i 
m úlatással ?
G üllsjensteiín. .Felséges Aflzonyom , ide jöt 
tem ben, véletlenül eggy tsoport Comoediásokra 
akadtam : azt elő - befzéllettem n éki, ’s úgy 
tctfzett, mintha annak örült vó ln a ; még ma 
a d ja -k i nékik a’ parantsolatot hogy játfzanak,
E .1
I ' /  . V ' /;- •:I
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5s Felségteket általam  ké ri, hogy rajta jelen-, 
jenek - meg.
A ’ KiRaLYNé. örömest. Igyekezz rajta hogy 
így m aradjon, ’s a’ múlatást ne kerülje.
G ü l d e n s t e k n . Egéfz erővel azon léfzck, 
Felséges All'zonyom !
( E l  - megyen ) 
H E T E D I K  K I - J Ö V E T E L .
A ’ K IR Á L Y  , A ’ K IR Á L Y N É  , 
O P H E L IA .
O LD E N H O LM ,
A ’ K ir á l y .
j  K e d v e s  G ertridöm  , /íagyj mjLg/nkban egyne- 
h á iA  pillan tasiX  Titokban /rendeléseket tet­
tünk X hogy HainWt ide jójjöfl , és Ophéliát , 
m in th ^ s a k  véletlened esne «£, Itt találja. Én 
és Olderdiolm ollyanAhelW p vonjuk-m eg ma­
gunkat , V >gy láttatlahN^iinúi legyünk minden­
nek v a la m i'fő z tö k  esni *s ma8ur>k tehes­
sünk ítéletet Д Ііа  b á n a tjá a A ^ *  fzerelem é..Qka, 
\v a g y  valam i imis egyéb ! \
A ’ K m ái.Y N éX  Eugedelmes'keHem, és réfzem- 
röl , Ophélia kivágom , hogy a’Náe fzépséged 
légyen a’ Hamlet ftpmorkodásánat^ fzerentsés 
fo rrá s a : mert ftgy reménységein t h a \ d , hogy 
ártatlanságod öt az ig az\ú tra  vezethetik
O p h e l i a . F i 
hogy ú gyH t^jen.
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A '  k irá ly n é  el - megyen )
S
N Y O L T Z A D I K  K I  - J Ö V E T E L .  
A ’ K IR Á L Y  , O P H E L IA  , O LD E N H O LM .
ges Uram , ha néked úgy tetfzik ide rejthetjük 
magunkat- —  (  Opheliához)  Tégy úgy, mint­
ha ezt a* könyvet olvasnád , hogy a’ könyör­
gés fzíne magánosságodat fzépítse. Sokfzor tör­
ténik-m eg a z ,  hogy a’ lég-áhítatosabb ábrá- 
zat , a’ lég- kegyesebb tekintet mellett az ör­
dögöt magát fzopjuk.
A ’ KiuábY . (  magában ) Az igen is ig á i ! »
M iilye n  éles vellzö ütést ád ez a ' fzó az én ;
O l d e n h o l m . Hallom  jö n n i; rejtezzünk- el 
Felséges Uram.
O l d e n h o l m  (  Opheliához )
( A ' K irá ly  hot )  F e ls»
( Ophelia maga m a ra d )
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K I L E N T Z E D I K  K I - J Ö V E T E L ,
O P H E L IA  (o lv a s v a -,)  H A M L E T .
H a m l e t ,
L e n n i  ? nem lenni ? ez tehát a’ kérdés. An. 
nak é nemesebb L e lk e , a’ ki a ’ meg-mérgese­
dett tsillagzatok tsapkodásait békével e l- t ű r i ,  
vagy annak , a’ ki az ínség’ seregei ellen fel- 
fegyverkezikj  ’s ellenkezve ér véget ? —  Meg­
halni —  e l-a lu n m ; —  semmivel sem tö b b ) 
’s ezzel az e l-a lv á s s a l Lelkünk’ gyötrelmeinek 
’s az élet’ meg ■ fzámíthatatlan nyomorúságinak 
határt vetni. O lly vég ez, m ellyet huzgóan 
kellene óhajtanunk. —  Meg - halni , —  e b  
alunni. —  —  E l- a lu n n i?  —  talám álmodn, 
is ! —r ' Ez ám a’ göts ! Mert mitsoda álmok 
jöhetnek majd reánk halál-álm unkban r minek: 
utánna már a’ gázolásból ki - vergődtünk, ez a? 
a ’ mi bennünket tartóztat. Ez az az elméiket 
dé$., a’ níélTy reá b ír , ‘hőgy*4 Ríp!(ftkat eggy jlly  
hoíTzú élet’ hytmrettiságainak alája’ 'velju'k.' Mert 
‘ k i á lla n á -k i kiilömbeb az ujjabb ujjalSb osto- 
roztatast, az üldözök feneséget, a’ boíTzantását 
a ’ kevélyeknek , a’ meg-vetett fzerclem ai»gó- 
dásait , a’ késedelmes igassígot , a’ negédsé- 
geket a’ Nagyoknak , ’s azokat a’ döféseket, 
a ’ mellyeket a ’ türö jámbor érdem az efztelen- 
í égtől fzenved, ha eggy kis hegyes vassal azt
viheti véghez, hogy a’ halotti harangot meg- 
kondítsák ? ki akarna inkább eggy illy  sanyarú  
élet terhe alatt pihegni , tikkadni ? De a’ tit­
kos sejdítése annak a’ halált követő valam inek, 
( eggy útazó sem tért-viflfza még azon esmeret. 
len T a rto m á n y b ó l! ) el remíti a’ L e lk e t, ’s arra  
vefzi hogy inkább fzenvedjünk kínokat , meb 
lyek már rajtunk fekfzenek , m int-sem  ujjaknak 
sjessiink elikbe , mellyeket még nem esmériink, 
Így tefz a’ lelki esméret bennünket gyávákká ; 
ígv QÍzlik fzéllyel az el.tökéllett végezés ele. 
ven fzíne az elmélkedés halavány fényje elölt,
’s fel - tételeink , m ellyek nagyok és nemesek, 
meg - fordítják folyamatjokat , ’s meg fzünnek
hatni. }  Tsendesítsd m a g a d a d --------- — A ’ fzép
OpKélia ? —  Nym pha em lékezz-m eg minden 
bűneimről esefjezisedben !
O p h e l i a . Kéeyelmes Hertzeg! mint vagy  
te ?
H a m l e t . Alá7atosan kQfzönömj jól. —
O p h e l i a . Kegyelmes U ram , te nékem kii 
lömbféle ajándékokat a d tá l, mellyeket én em­
lékezetül ta rtd ik jn  ; kérlek v e d d -v illz a  most 
azokat.
H a m l e t , ttn T  én nem emlékezem hogy 
r.éked valam it adtam volna: v
O p h e l i a , De igen is tudod, к е ^ .е Ш ^ л  
U ram , és hogy ajándékid mellé o lly  édes 
ra k tá l, hogy ezek miatt azok még betseíeb- 
btkké váltak, M inek utánna ez a’ kedves fzózat
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meg-fzünt , kérlek vedd - vilTza. Az ajándék 
eggy nemes elme előtt mindég el-vefzti érde­
mét, ha adójának f'zíve meg-változott.
H a m l e t . H a , ha! ártatlan é még fzíved ? 
O p h e l i a . Kegyelmes Hertzeg! —
H a m l e t . Szép vagy é ?
O p h e l i a . Mire valók ezek a ’ kérdések ? 
H a m l e t . Imé meg magyarázom. Ha ártat­
lan is va g y , fzép is vag y , ne engedje - meg ár­
tatlanságod hogy fzépségednek hízelkedjenek. **~ 
O rH E L iA . Nem jó társa é kegyelmes Uram 
a’ fzépség az ártatlanságnak ?
H a m l e t . Nem a’ l é g -jobb: mert mindég
könnyebb a’ fzépségnek az ártatlanságot tsábí- 
tóvá változtatni, mint az ártatlanságbak a’ 
fzépséget magához hasonlóvá tenni. ^Ez ѵаТаТГа4 
paradoxum vo lt, de a ’ mi napiaiakban kéttsé^et^ 
nem fzenvedö igazság. Volt o lly  idő , a ’ 
mellyben én téged fzérettelek.
O p h e l i a . Valóban kegyelmes Hertzeg, úgy 
viselted magad, hogy azt hinni bátorkodam, 
H a m l e t . Nem kellett volna h in n ed ; mert 
a’ virtus soha sem óltliatódik - bé ollyan erősen 
régi törzsökünkbe, hogy fojtósságából
bennünk valam i meg-ne maradjon.
O p h e lia . A nnál roll’zabbúl esett h o g y  í g y  
meg-tsalódtam.
H a m l e t . Mtjnj Apátza-Klastromba. M inek 
lennél’ bűnösök A n y já vá ? J£n nem vagyok 
eggy a’ lég - gonofzabbak k ö z z ű l; de még is
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tudnám magamat ollyanokkal vádolni , hogy 
jobb volna ha az Anyám  soha sem fzü lt^ ó h ia  
Én kevély vagyok, boíTzú-álló, biifáke, ’s több 
vétkek’ el - követésére kéfz, mint gondolattal 
bírok azokat elő - íz á m lá ln i, képzelődéssel ki - 
g o n d o ln i,’s idővel végre - ha:tani. Minek kell 
az illyen semmire valóknak mint é n , az ég é 
főid közt fel ’s alá m álzkálni ? f  "üim dnya- 
jan semmire valók vagyunk ; ne hidj eggyi- 
kiinknek is. Menj Apátza-klastrom ba. —  Hol 
az A tyád ?
O f h e l i a . Ocfa haza van, kegyelmes Uram!
H a m l e t . Zárasd rá az ajtókat, hogy ha 
bolond, tsak a’ maga házánál űzze bolondsá­
gait. —  É lj fzerentsésen.
O hhi.u a . Mennyei Hatalm ak , térítséíek- 
meg elméjét 1" ^ ^ / 1
/''F T am i .f.t . Képirási mesterségtekről is hal­
lottam valam it ; gyönyörű mesterség ! Az Isten 
néktek adott ábrázatot, ’s ti mást tsináltok 
magatoknak. A ’ sok patsmagolással * piperé- 
zéssel, afleftáltt selypítéssel , tántzoló lépései­
tekkel, gyermeki éretlenségtekkel el-tsúnyítjátok 
az Isten fzép m unkáját, ’s olljvin eggyügyük 
vagytok, hogy még e l-h ifiite k  magatokat bo- 
londoskodástokban. M enj, menj kérlek, nem 
akarok semmit tudni többé felőle, el-hódított 
egéfzen. A ’ házasodást értem. Azok a’ kik 
már egyfzer benne vágynak éljenek eggyet- 
len - eggyig ; n’ többiek m aradjanak, a’ mint
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vannak'. Apátza - klastromba ! menj mondom,
J 3 e fzeretetre méltó Lélek rom la-m eg itt. Л*
fzeme eggy U dvarno kn ak, a’ nyelve eggy T u ­
dósnak , a ’ kardja eggy Vitéznek, a’ virító re­
ménysége az Orlzágnak, a z ,a ’ tükör, a’ melly- 
ben magát m inden, a! ki tetfzeni k íván t, néze­
gette , a’ remekje mind a n n a k , a’ mi nagy , 
fzép és kellemetes , egéfzen , egéfzen oda 
lett! — , Én * fzerentsétlefl , a’ k i egykor édes» 
getéseinek kedves hangzatját o lly  kedve telve 
fz ív ta m -b é , ’s most kéntelen vagyqk nézni, 
hogy az ö benne lakozó fzép lélek mint eggy 
meg - hasadtt harang mint ád hibás selyp hara­
gokat , ’s ártatlanságának hasonlíthatatlan v i­
rága fzomorú tsiiggedéssel mint hervad. J«^ j 
nékem hogy, eddig kellett élnem ’* azt látnom 
»’ mit lattan^.
T I Z E D I K  K I - J Ö V E T E L ,
О рнеы а (  egyedül)
(  El- m egyen  )
IA ’ K IR Á L Y  , O LD E N H O LM . 
A ’ KiRaLY.
S te azt tartod , hogy fzerelem ? N em , a*
ö lelkét más dolgok háborgatják W s / 1 ,  a/~niífc. 
mondott, ha rendesnek tetizik is ,  meg sem i?U- 
telenség. Méljen fekfzik valam i Az ő elnifejé-
ben , a’ mi felett m eláncho liája/kö ltó/form án 
ü l , ’s tartok tőle , hogy vefzed/ttmes /íelTz , ha 
meg - engedjük /n o g y ki * költse. Hlrte^enében 
eggy módot táláltam  , a’ m éllyel ^mvek elejct 
vehetjük. Haladék n é lk ü l/ küldöm /A ngliába, {  
hogy a’ meg-tagadott adót végye-meg. T a- ) 
lám a’ teó^eri f/ellözés^/az idegen föld , ’s a* J 
sok uj l/rg y a k  azt a^ ölzve-'tsomózott kele- 
v é n y t, /Іп сТ іу  ёШТе}еГ fekete képekkel ‘‘‘ralítj. 
teli , és a’ mi miatt e’ rendkívül való kedvet­
lenségbe n r-tl. г7^ І1у д1 *'->• |v- " '
fe4* k r ----
O ld e n h o lm . Reményiem jó foganatja leílz. 
Noha én még is azt állítom , hogy el - tépett 
Szerelem az igaz eredete bánatjának. —  Mind 
azáltal Felséges Uram , bánj önnön tetlzésed
fzerint; de ha ellenedre nem vo ln a, hagyd a’
Királynénak hogy a’ mai Comoedia utáu veié 
tartalék nélkül Izólljon , ’s vallásra vonni igye­
kezzen ; éo az-a la tt ollyan helyre vonom ■ in /j
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m agám at, a’ honnan ki - hallhassam  mit befzéll- 
nek egymással. Ha meg nem v a l lja ,  küld 
A n g liá b a, vagy zárd'-bé valaho vá, a’ mint azt 
böltsességed javallan i fogja.
A ’ K iiiá tY . K övétni fogom tanátsodat hív 
Oldenholm ! —• menj és beízélj - előre a’ K irá ly ­
ié v a l.
^  ( Oldenholm el - megyén )
X I  I - d ik  K I - J Ö V E T E L .
A ’ K in á t y  (  egyedül)
W  *z én g°n° rzság °m > ’s az égre kiáltoz.
A ’ lég-első isteni átok fekfzik azon. —  --------
Eggy meg-öltt testvér ! —  Nem imádkozhatom !■ 
h o g y imádkozhatnánk , midőn belső4 kiifzködé- 
seim , hajlandóságom és fel-tételem" között, 
hasonlóvá tefznek althoz, a’ ki előtt két munka 
*vaa4, ’s azon habozván hogy mellyikhez: nyúl- 
jón hamarább , mind a’ keltőt el-m úlafztja.
—  De ha ez a’ m e g - fertéztetett kéz m a c i­
nál vastagabban van is  vérrel bé vo nva: 
nintsen é elég esője az Égnek azt hófzínné 
fejéríteni;? A li de n;itsoda imádságot mondjak? 
Eotsásd - meg nékem undok gyilkosságomat!
A z nem lehet, mert még birtokában vagyok 
azoknak a ’ jó k n a k , a’ mellyek miatt ezt a’ 
gyilko s tselekedeter el-követtem  , n’ Kiráfv*
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nénak és a’ Koronának ! —  Hogyan hát? 
mi van egyéb hátra ? Próbát teízek mit tehet 
az igaz meg-bánás ? O Izerentsétlen állapot !
O fertőbe süllyedtt lélek ! a’ ki annál mélyeb­
ben rogyfz , mentol inkább igyekízel k i-v e r­
gődni ! Segítsetek Angyalok ! segítsetek meg 
meredtt térdek ! T e pedig atzél-hártyájú Iz ív ,  
puhúlj - meg o lly a n ra , mint a’ tsetsemö gyenge 
bőre! Meg minden jóra fordulhat.
( Le  - térdel )
X I I I -  clik K I - J Ö V E T E L ,  
t *£ « w . н
H A M L E V  ( k i - j ö ; )  A ’ K JR A L Y . /
I  Ндмьт-Хѵ
M o s t  vihetem ^véghe^ lég - alkalm atpsabban, 
mikor im ádkozik * ’5 most v ilié in  véghez. —  
így 1É§ - alább idVeztil. ■—  —  ’S e’ ІеІІЪ ofztán 
a’ bollzú ? E ’ volna fzép ! —  Eggy istentelen 
I m eg-öli az A tyám at, ’s é n , én az ö eggyétlen
I f ia ,  ezt az istentelent, a’ ki ötét m eg-ölte,
/ az Égbe küldöm érte —  —  0  ez jutalom
vólna , nem véres bollzú. —  —  ö  az A tyá­
mat véletlenül, teli gyom orral, virágában lévő 
vétkeivel ölte-m eg. —  —  M int vafi dolga, 
maga tudja az É g , —  a’ mi vélekedésünk 
^ fz é r in t , jgen roslzúl. Igasságos volna e hat
v„ *•»-
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tselekedetem, ha ollyankor emelném tovább, 
m ikor, lelke le-rázta bűneit, mikbr kélzen van 
az útra ? —  —  Menj hüvelykedbe , k a r­
dom ! irtóztatóbb fzolgálatra kell kéfcen lenned * 
M ikor réfzeg leíl'z, vagy alfzik, vagy indulatos 
fel- lobbanásában , vagy vért - motskoló ágyának 
öröme között; mikor játfzaxii fog, vagy ká­
rom kodik, vagy valam it ollyat tsinál, a’ mi ne 
engedje idvességét reményiem, akkor döfj eg- 
gyet ra jta , hogy lába az Eg felé nyúljon, míg 
undok Lelke a’ pokol felé tart.
A ' К ін а ь у . ( F e l- k é l,  's elő- j ő )  Szavaim 
fel-rep p en n e k, gondolataim ide alatt m aradnak, 
gondolat nélkül való  fzó pedig nem jut az 
Egekre. „ ‘ 4
( El-megyen )
(  E l ’ mégjen )
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f  E ggy Játjzó  - J z in n é  változtatott Palota  ) 
H A M L E T ,  G U S Z T Á V ,  és e g g y  S Z lN - J A T S Z Ö .
Ond úgy, kérlek, a’ mint én mondottam,
minden erőltetés nélkül, azzal a’ hang­
gal és accentussal , a’ m ellyel közönségesen 
befzéllünk. Mert ha a’ fzádat úgy fzeded teli 
mint némelly Aélor fzokta, annyinak tartom , 
mintha verseimet! az éjjeli őr kiáltaná. A ’ 
kezeddel se hadazz úgy mintha a’ levegő-eget 
akarnád [füréfeelni; mozgasd azt lassan , mert 
indúlataidnak leg-hevesebb fel-lobbanásáboB 
’s fzélvéfzében is mindég úgy kell alkalm aztat­
nod mozdúlásaidat , hogy azok az illendőséget 
meg-ne sértsék, ’s valóságos érzést mutassanak, 
öfzve- tsikorgatom fogaimat ha eggy nagy pá­
ro lá s  fzéles vállú bolondot látok ínagam e lő tt, 
a’ ki valam elly indulatot íz re -té p , és, igen 
mesterkedvén, neki puífafzkodik mint valam i 
efze-veízett; de közönségesen nem is  egyébre
H a m l e t .
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valók az illyen tü sk é k , hanem hogy lármái, 
’s tejméfzet ellen való gesticulatiókat tsinálja- 
nak. Nem fzánnám meg-botoztatni az illyen 
v á z t, mikor a’ Cam illusokból eggy kortsmán 
liadazó tizedest tsinál. Kérlek örizkecjj ettől.
SzÍN -jáiszó. A rró l felelek, kegyelmes U ram ! 
/  H a m l e t . De ellenben igen jámborúl se v i­
seld magadat ; ebben önnön ítéleted légyen 
tanító - mestered. Alkalm aztasd az aftiot a’ 
í'zókhoz, ’s a’ fzókat az aftiohoz, ’s tsak arra 
v ig y á z z , hogy a’ terméfzet határán túl ne lépj. 
A z , a’ mi erőltetett, ellenére van a’ játfzó-fzín 
tzéljának, m elly nem egyéb, hanem a’ Termé­
ke in ek minteggy tükröt tartani elibe, a’ V ir­
tus kedves ábrázatját k i - m utatni, ’s az idő- 
Izakafz fzokásait igaz fzinnel festeni ’s má­
soknak fzemléléséiil k i-te n n i. H a ezt nagyobb 
vagy kissebb mértékben tellyesíted, azokat 
a’ k ik  hozzá nem értenek nevetésre indíthatod 
ugyan: de az értelmes Néző meg fog benned 
botránkozni ; pedig eggy illyennek javallása 
többet nyom eggy teli ház éretlenek magafz- 
talásinál. Én esmerek némelly Játfzókat, ’s 
voltak a’ k ik  ezeket annyira dítsérték a’ men­
nyire dítsérni le h e t, —  ezek mondájokat ollyan 
tsúf lárm ázással m ondták-el, ollyan Tút ránga- 
tásokat követtek - el azok alatt , hogy kétel­
kedtem benne, ha nem a’ Terméfzet jfzakmá- 
ilydssa akart é fzerentsétlen 'igyekezettel belö­
lök embereket faragni.
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Sz ín  -já x szó . Azt tartom , hi^gy ezen fogyat­
kozásból mi alkalm asint ki - vetkeztünk.
'  H a  m u :t . Vetkezzetek-ki egéfzen , kérlek ; ’s 
hagyjátok - meg azoknak , a’ kik a’ fzeméllyek 
el-ofztásakor inúfattató befzédeket kapnak, 
hogy ahhoz, a’ mi papirosokon v a n , semmit se 
tegyenek; mert sokan közziilök azzal akarják, 
önnön - magokat m úlatni, hogy balgatag Nézö- 
^ o íh e k  eggy réfzét meg - * * > & .  figyel­
met ességeket, mftlön valaméTly^nyőmos darabra 
kellene fzegezve lenn i, másra fordítják. Ez 
fzenvedhetetlen dolog; ’s azt mutatja hogy az 
a ’ b o lo n d , a’ ki így ^tefz, fzánakozásra méltó 
képzelődésben van. - r  Menj , ’s kéfzülj a’ já­
tékhoz.
( Л '  Színjátjzó el-m egyeri )
M Á S O D I K  K I - J Ö V E T E L .  
H A M L E T , GUSZTÁV.
H a m l e t ,<T *
( j f u z t á v ,  te  ^minden tekintetben <*ggy ollyan 
betsületes ember v a g y , a ’ m illyet életembeu 
találhattam.» 4 . V
Gtfszráví' O kegyelmes, Uram -*•
H a m l k t . Nem ; azt ne.hidd hogy én néked 
hízelkedjek; iner^nitso da interest remtft1vihetek 
én tőled, kinek minden gazdagsága abban чШ,
" *  « ' - f e  A
kogy elég értelemmel b ír magának ruhát é» el- J  
élést fzejzeni hizelkedés nyelve tsak a*
f a g y o k  láb - nyom ait nyalogatja; ’s árus térdeit 
tsak ott hajtja-m eg, a’ hol jutalmat reményi. 
M ió lta  lelkem alkalm atos válafztást tenni, ’s 
az embert az embertől meg-külömböztetni , té­
ged válafztott mindenek közzül m agának: inért 
én tégedet o lly  férfinak kezdettelek esm erni, a’^  
k i a ’ ollyan m értek*'
ben fogadtael, mint üldözését; ’s mikor minden 
vifzontagság -ellene zúdult is ,  fzint o lly  vidám  
yó lt mintha semmit sem fzenvedett vo ln a: —
*s boldogok azok a* kiknek vérek és elméjek 
ollyan fzerentsés öfzve-egyvelítéfsel van eggyüvé 
o lvafztva, hogy nem lefznek sípjává a’ Fortuna 
ü jja in a k , ’s nem fzóllnak úgy, a’ mint ö billent. 
Mutafs nekem eggy embert, a’ ki nem rabja 
im iú latja in ak, ’s fzivem та& уіЬ д д  ^ ц щ іо т 
mint téged hordalak. —  ^ l é g ,  és eggy kevéssé 
több is m iptie lé jT /'e rrö l! Most a* játfzó - fzínen 
^m indjárt eggy ollyan drámát fognak a’ K irá ly  
jelenlétében játfzani, a’ m ellynek eggy Scénája 
sokat hasonlít ahhoz, a’ mit én az Atyám  
halálának környűl-állási felöl befzélltem néked. 
K érlek ha majd ez a’ Scéna jön-elö, fogd fzemr® 
a^JBátyámat a’ lég - figyelmetesebb tekintettel. 
H a  eggy bizonyos monda aUut titkos gonofz- ] 
sága el-nem  árúlja m agát, úgy az a’ Lélek 
e’ mellyet láttu nk, pokolbeli lakos , ’s az éa 
képidlűdésem  az ördög üld - vasán koholódotr. /
' cI *
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Ne fo rd ítsd -el róla fzemeidet, én is úgy te- 
fzek, ’s aimakutánna majd eggyüvé-rakjuk jegy­
zéseinket , ’s ítéletet hozunk maga viselése 
felöl.
G u s z t á v . Jól va n , kegyelmes Hertzeg; ha 
valam it el - lop az - alatt míg a’ Comoedi* 
tart, s’ rajta nem vefzt a* lopáson, *rfzényem
t >
A ’ K JR A L Y  , A ’ K IR Á L Y N É  , O LD E N H O L M , 
O P H E L IA  , G Ü L D E N S T E R N , H A M L E T , 
G U S Z T Á V , AZ U D V A R IA K , 
és T S E L É D E K .
H a m l e t .
Jm h o l jönnek a’ Comoediára —  nékem most 
Szerelmest kell játfzanom. —  Foglalj jókor 
helyet.
A ’ Km áLY. Hogy v a g y , Ham let?
H a m l e t . Hasonlíthatatlanul valóban m int 
a' Camaeleon ; én ígéretekkel töltött fzellöt 
efzem; a’ ti kappanjaitok pedig azzal meg- 
nem tudnak hízni.
A ’ KiRáLY. En ezzel a’ felelettel nem tu« 
dók semmit ts in á ln i, Ham let —
H a m l e t . En sem. ( Oldcnkolmhot ) Hát 
te U ram , hifzen te is játfzottál valaha Oeke« 
Iáidban Com oediákat, azt mondottad ?
F j
ímeg-fizetni.
H A R M A D I K  K I . J Ö V E T E L .
/О  7/  a ѵ і l  е t
O l d e n h o lm '. Igen is ,  kegyelmes H e rtze g ,’s 
engemet jó Játfzónak tartottak.
H a m l e t . ’S mitsoda fzemélyeket játízot- 
tál ?
Q l d e p íh o l m . Én Július Caesar voltam , a’ 
Cepitoliumon m eg-öltek, ’s Brútus volt a’ g y il­
kosom.
H a m l e t . A ’ brutális tselekedet volt m
•' Kéfzen ѵ а п п д ^ т Г ) a tizó k ?
G ü l d e n s t e r n . Paíantsolatodat v á rjá k , ke­
gyelmes Hertzeg !
A ’ KmáLYNé. Je r, kedves Ham let, id e, ülj 
mellém.
H a m l e t . Követlek A n y á m ; itt.eggy Mág­
nes v a n , a’ m elly hathatósabban húz.
O l d e n h o l m . (  s f  Királynéhoz ) Vetted é 
éfzre ?
O p h e l i  A. Kegyelmes Hertzeg , néked ve- » 
lem  játízanod tetlzik.
H a m l e t . Kitsoda ? én ?
^  O p h e lia .  Igen.
H a m l e t . H a tudnád, hogy! Nem láthatfz 
furtsább tréfa-katzajt , mint én vagyok. —  
De mit is tudnék egyebet tsinálni ? hifzen, 
tsak gondo ld -el, az Anyám  m iilyen vígan 
n é z i-k ö rü l m agát, pedig alig van két ó ráia, 
hogy m eg-hóit az Atyám.
O p h e l i  u. Engedőimet kérek, már két hó­
napja, kegyelmes Uram !
S % o m p r  íi J á t é k ,  *7 1  .
I
H a m l e t . Ugyan már , két hónapja ? —
O ha úgy van , az ördög járjon feketében, én 
megint a’ nyakamba vetem veres mentémet. 
Egek, már két hónapja, s’ még is fenn van 
az emlékezete. M ár így tsak lehet reményleni 
hogy eggy nagy ember emlékezete halála után 
lé l efztendönél tovább marad fen ; de úgy 
lég- alább eggy Templomot kellett néki építe-> 
ni ; ha pedig azt nem épített, fzetivedje hogy
felejtik,
N E G Y E D I K  K I - J Ö V E T E L .
M t f S I K  A  , P A N T O M I M É .
Eggy Hertzeg és eggy Hertzogné, koronás füvei, 
fzerclitwsen lépnek a’ Theatrumra ; a’ Iler-  
tzegné á lta l-ö le li a’ H ertzegot, ez is  «’ 
Hcrtzcgnét. A ’ Hertzegne' le-térd el, a' H er­
tzeg, fe l-  em eli, ’s fejét kebelébe hajtja. Eggy  
pázsit -fzékre fé k  fzik. A '  Hertzegne’ látja 
hogy fé rje  e l-a lu d t, ’s ott hagyja. A z u tifr  
elő-jő  eggy idegen, e l-vefz i a' Hertzeg koro­
náját , meg - tsókolja a’ Hertzegnét, és mér­
get tölt a’ Hertzeg fülébe. A '  Hertzegné 
víffza-tér , ’s halva találván férjét , sopán­
kodik. A ’ Gyilkos két vagy három néma 
követövei c l i i - j ö ,  ’s tetteti magát mintha 
bánkódna. A ’ hóltt • test e l - vitetik. A '  G yil-
F  4
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Jkos a’ Her.tzegné körül forog., ’s ujdnd/kakat. 
nyúft neki. A z  özvegy eggy darabig bojjzun 
kodni Idtfzik : de sokára el-fogadja Jze re l- 
inét , ’j  eggyiltt mennek-el.
O p h e l i a . M i leflz ebből ?
H a m l e t . Lántzos mennykő , K is -A flz o n y ! 
e’ ro íü at jövendöl.
O p h e l i a . E ’ talám a’ játék summáját akarja 
elő-adni.
H a m l e t . Azt meg - halljuk ezektől.
Ö T Ö D I K  K I - J Ö V E T E L ,
(  A ’ Dráma. )
H E R T Z E G  GONZAGÓ , A ’ H E R T Z ÍG N É  5 —  
későbben ofztán L U C IÁ N .
A ’ H e h t z e g .
P h o e b u s m ár harmintfzor végzé-el futását,
’S a’ Húga tizenkét harmintfzor forgását, 
M iólta bennünket az Ám or kötele
Hymehnek oltárán eggyüvé fzentele.
A ’ HEBTZEGKé.
’S annyifzor fogják még tenni futáso kat,
Míg Istenink viíTza-vonják áldásokat.
De még is előre retteg Feleséged
M időn fogyni látja gyengültt egésséged’.
72 * H a m l e t
Az AÍTzonyok a’ melly hevesen ke re tn e k, 
Kedvesek’ éltéért fzintén úgy refzketnek.
A ’ H e r t z e g .
Nem ok nélkül félfz te hamar halálom tól, 
l í l- v á ló k  te 1 öled kedves birtokomtól.
De az a’ gondolat, hogy e’ fzép világban
T e  fen-maradí'z , nékem enyhítésemre van.
’S talám még érettem búsongó fzivedet 
Eggy újjabb —  —  —
A ’ H e r t z e g n c .
Kedvesem ! fojtsd - el befzédedet!
Ez a’ te fziveddel eggyé olvadott fzív,
Era'ntad, ha porrá válfz is ,  leílz mindég hív.
Jegyezze a’ napot átkozott nevezet,
A ’ m elly encem másnak karja közzé vezet!
T sa k  a’ fzorít új férjt ismét kebelébe,
A ’ ki maga vert kést az első fzívébe.
H a m l e t . H ah ! mardosó fé re g ! mardosó
fÉreg !
A* HEBTZEGNé.
V ak tűzét, ’s nem fzívc tanátsát, követi,
Az az özvegy, a’ k i a* fátyolt e l-v e ti.
Engem valam ikor új férjem tsó ko liia,
Meg - borzadott fzívem gyilkosán vádolna,
Hogy én vóltam a’ k i el-p árto ltt fzívemet 
Idegennek nyújtván, meg-öltem férjemet.
F  5
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A ’ H e r t z e g .
Nints nékem kéttségem esmértt hűségedben,
, Mert tudom , hogy nevem mélyen á ll fzi- 
vedben :
De sokfzor m eg-esik, ollyakat fogadunk,
ígéretünk mellett hogy m eg-nem állhatunk. 
Most tehát hogy férjhez nem mégy ígérheted: 
De ha meg-hóltt Urad’ a’ sírba téteted, 
Vessed fogadásod el-hagyott sírjába,
’S rohanj új Tifztelöd ’s Kedvesed nyakába.
A ’ HEBTZEGNé.
Esküdjön -öízve úgy menny és föld ellenem !
Vellzen-el koronám, birtokom ’s mindenem! 
Szemem ne esijiérje soha a’ nyúgalm at.!
Nap ’s Éj gyűjtse rám a’ leg-kínzóbb fáj­
dalmat !
Lé g ie k nyomorúlttább mint az a’ Remete,
K it fzüntelen furdál lelki - esmérete,
Bús életem hoflzaS haldoklássá válljon , %
Reám minden felől véres, átok fzálijon,
És a’ m elly vefzélytöl lég-inkább rettegek 
A zzal kínozzanak a’ boll’zantott Egek,
H a fogadásomtól ѵ.аіаіц e l-á llo k , ,
• ’S hitetlenül újjabb nyol’zolyába fzállok.
H a m l e t . V allyon m eg-állja é fz a v á t '
74 И  « ifi l  е t
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A ’ H e r t z e g .
Kedvesem , ha e l-k a p  mellőled a h a lá l,
Emlékezz - meg, nékem mostan mit fogadál. 
D e , hagyj eggy kevéssé, meg-lepett az á lo m ;
Talám  fogyott erőm benne fel-találom .------
1 ( E l -  a ljz ik  )
A ’ H e r t z e g n c .
A lu d j, Kedves ! én majd kérem az Egeket,
Éreztessék vélünk kegyes védelmeket ;
’S vigyázván hűségünk’ fzent fzovettségére, 
Minden meg-hasonlást űzzenek melTzére.
H a m l e t . ( a Királynéhoz ) Felséges AÍTzo- 
nyotn miként le lk ik  néked ez a’ játék ?
A ’ 'K iu á L Y \é . Ügy ítélem , a’ Hertzegné 
sokat ígér.
H a m l e t . Ó majd e l- v á l ik ,  mint á llja  - 
meg í'zavát.
A ’ K ir á l y . Ésmered ezt a’ darabot Ham 
let ? Nints é valam i érdeklő benne?
H a m l e .t . N ints, semmi sints; az mind tsak 
játék , a’ m it m utatnak; nem igazán ölik-m eg 
a ’ Hertzeget; eggy h ó  sints benne a’ mi v a la ­
kit érdekelhetne.
A ’ K i k a l y , Mi a’ neve ?
H a m l e t . A Z  F . G É R - F O G Ö .  —  Ig a z á n ; 
meg-lehet hogy titkos értelme miatt neveztetett 
an n ak; —  eggy gyilkosságot á d -e lő , a ’ m elly
7 б Н  » т l  е t
Velentzében történt. Gonzagónak hívták a’ 
Hertzeget, a’ Hertzegnét Baptistának. M ind­
járt m eg-látjátok m iilyen istentelen tseleke- 
det volt az ; de a’ bennünket nem érdekel. 
Felségednek és m ásoknak, a’ kiket a’ lelki- 
esméret nem bánt, ez annyi mint tréfa »' 
ki rühes, vq karó zzo n ^
(  Lucián «І4 -je  )
Ezt Luclánnak hívják ; Atyjafia a’ Hertzeg- 
uek. —  No k e zd -e l m á r, Gyilkos ! M it pifz- 
mogfz Ördögi tekinteteiddel. Kezd rá , a’ k r i-  
kogó varjú már boíTzú- állásért kiáltoz.
Luciái*.
Nem rettent már többé a’ háborgó elme,
Tüzel az imádott Hertzegne’ fzerelme,
ÍJt az erős m éreg, kéfz tettére kezem,
Nem mondja most gyáva fzívern hogy vét­
kezem ,
öm ölj hát pokolban termett bürök nedve,
’S tedd azt a’ mit régen óhajtok epedv*,
*Md - el ö t, míg álm a tő le -e l-tá v o z ik ,
’S Kedvesének karja közzé kívánkozik.
(  A z  alvó Hertzeg fülébe mérget önt)
H a m le t. (  a’ K irá ly h o z )  A ’ tulajdon kert­
jében, öli • meg $t , hogy urává tehesse magát 
birtokának *, az ö neve Gonzagó ; a’ történet 
eim érctec, ’• nyomtatásban it  k ' -jött. M ind'
járt meg fogjátok látni hogy nyeri-m eg a’ G y il­
kos a’ Hertzegné fzerelmét is. —
O p h e l i a . A ’ K irá ly  fe l-k é l.
H a m l e t . Eggy semmit sem jelentő befzéd 
verhetné - fel öt ?
A ’ HEKTZEGNé. M i lelte az én Férjemet ? 
O l d e n h o l m . Szűnjetek - meg játfzani —
A ’ KlRáLY. T artsatok világo t! félre, félre! 
M in den ek. Világot ! v ilá g o t! világot!
(  Ő/zve - zavarodva mennek - el )
H A T O D I K  K I - J Ö V E T E L .  
H A M L E T  , és G U SZTÁ V .I
H a m l e t .
É d e s  Gufztávom ! annyinak tartom a’ mi 
Késértetünk’ fzavát , mintha valakitől tízezer 
tonna aranyat kaptam volna. Láttad é mi tör­
tént ?
G u s z t ív . Igen is láttam , kegyelmes Her­
tzeg.
H a m l e t . H át m ikor a’ méregről volt a’ 
beízéd ?
G uszTáv. A zt is ,  egyebet is láttam. 
H a m l e t . Je r, még majd eggy más Comoe- 
diát is játfzatok, az néki még kevesebbé fog 
tetfzeai
( *> el-mtgjren )
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H E T E D I K  K I - J Ö V E T E L ,  
t  H A M L E T , G Ü LD EN STER N .
G ü l d e n s t e r n .
K e g y e lm e s Hertzeg, engedd hogy velgd 
egynehány fzót ízólljak.
H a m l e t . Egéfz eggy historiányit, Uram. 
G ü l d e n s t e r n . A ’ K ir á ly ,1 az én kegyel­
mes Uram , —  •
H a m l e t. Értein , édes Ü r, —  ’s mit tet- 
fzik néki parantsolni ?
G ü l d e n s t e r n . A ’ Cabinetjébe zárta magát, 
}s roífzabbúl van mint képzelni lehetne.—  
H a m l e t . Talám  a’ mértékletlen ita l —- 
G ü l d e n s t e r n . Nem, kegyelmes H ertíeg, 
az epe —
H a m l e t . Uram a’ te terméfzeti böltsessé- 
ged nagyon m eg-tévedett, midőn téged hozzám 
útasíta; én rajta nem segíthetek, én nem va- 
gyok Orvos ; mert ha a’ volnék félő még 
jobban fe l-n e  keverném epéjét.
G ü l d e n s t e r n . Kegyelmes Hertzeg , h all­
gass-ki a’ helyett hogy l'zokatlan félre -tsa -’ 
pásaid által k i-akarfz kerülni annak, a’ mit 
mondani kél’ziílök.
H a m l e t . Meg sem mozdulok U ram , fzóllj, 
mi kell ?
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r  G ü l d e n s t e r n . A ’ Királyné engetnet fzívé- 
/n e k  lég-nagyobb el-keseredésével küld hozzád.
I H a m l e t . Isten hozott Uram.
G ü l u e n s t e r n . Nem, kegyelmes U ram , ez 
a’ Compliment nem illik  ide. H a fzóllásomra 
’egésségés feleletet méltóztatfz adni', úgy e l­
végzem a’ Királyné reám bízott parantso- 
latjat; ha pedig nem, ne vedd rollz neven, 
ha —  m eg-fordúlok.
H a m l e t . Uram azt én nem adhatok.
G ü l d e n s t e r n . M it, kegyelmes Hertzeg ?
H a m l e t . Egésséges feleletet U rá n t; az én 
agyvelöm nagyon roíTzul van : de a’ miilyennel 
fzolgálhatok, fzivesen léfzek Izolgálatodra, 
vagy inkább az A nyám nak, a’ mint mondád.
—  No fzóllj hát —  minden hímezés hámo. 
zás nélkül.
Güldenstehn . H a parantsolfz; a’ K irályné 
azt mondja hogy a’ te magad viselete ö F e l­
ségét ifzonyú nagy tsudálkozásra ragadta.
H a m l e t . Ó ifzonyú fiú , a’ ki az Anyját 
illy  ifzonyú módra tsudálkoztatja. De nintsen 
é ezen ifzonyú tsudálkozás előtt valami titkos
érdekeltetés 1 __  ~A»-----  -
G ü l d e n s t e r n . A ’ Királyné minek - előtte 
még le -fe k fz ik , a’ maga Cabinetjében óhajt 
veled fzóllani.
H am let . Engedelmeskedni fogok ha tizfzer 
Anyám volna is. Van még valam i raon« 
dani valód ? i
G ü l d e n s t e r n . Kegyelmes Hertzeg! én n A  
ked e g jk o r barátod voltam.
H a m l f t . Én még most is az vagyok néked!
G ü l d e n s t e r n . Szólljunk tehát barátságunk­
hoz képest tartózkodás nélkül, mi lehet ennek 
a ’ te m eg-m agyarázhatatlan változásodnak 
oka ? Hidd - e l, hogy ha így bánfai, ha titkodat 
még barátid előtt sem nyilatko ztato d-ki, el- 
záratod magad.
H a m l e t . Uram , én hivatalba akarnék 
jutni.
G ü l d e k s t e r n . Hogy juthat valam i illyes 
efzedbe, minekutánna a’ K irá ly  biztossá tett 
a* fe lö l, hogy koronája reád fzáll.
H a m l e t . Igen; de —  míg a* fa meg­
nő —  a’ példabefzéd eggy kevéssé motskos. —
(  E ggy F lautra vat vefzen - le a’ kisíebb já tfz i 
fz ín  Orchcsterjául ) Kérlek fújj eggyet ezen a’ 
sípon.
G ü l d e n s t e r n . É n  nem tudok sípolni ke­
gyelmes Uram  !
H a m l e t . Kérlek fzépen.
G ü l d e n s t f r n . H id d -e l nem tudok.
H a m l e t . Igen kérlek.
G ü l u e n s t e r n . Eggy hangot sem tudok "  
rajta ejteni.
H a m l e t . 0  az o lly  könnyű, miűt hazudni. 
Billegtessed fzelelő lyukait újjaiddal , fújj beU 
fe lü lrő l, ’s a* leg-fzózatósabb muzsikát fogja 
adói. Imé itt vaunak a’ {keidé lyukak.
8© H a m l e t
i
¥G u sz tá v . De éppen ez a’ dolog, hogy 
billegetni nem tudom az újjaimat ; nem tanul­
tam azt soha-
H a m l e t . No nézd tehát mitsoda gyáva por­
tékának tartalfz te engem. T e örön\est játíza- 
nál rajtam ; akarnád hogy mások lássák hogy 
te rajtam játl'zani tudfz; titkomat akarnád ki- 
vájn i belőlem j azt óhajtod hogy a’ lég-alsóbb 
haugzatról a’ lég-felsőbbig adjak fzót intésedre; 
’s noha ebben a ’ darab Iában a’ leg-fzózatosabb 
muzsika van , te rajta még sem tudfz tsak eggy 
hangot is ejteni? hogy tudtad azt e l-h itetni 
m agaddal, hogy rajtam könnyebb játfzani, mint 
ezen a’ sípon. Nevezz engem annak a’ mu­
zsikai Instrumentumnak a’ mellynek nevezni 
akarfz ; azt az eggyet mondhatom, hogy ha 
belőlem némeliy fél-hangot k i-tsa ln i találnál 
is , még sem fogfz rajtam játfzhatni. —  Vége 
a’ Letzkének. Uram —  Isten hírével !
N Y Ó L T Z A D I K  K I - J Ö V E T E L .  
O LD E N H O L M  , ES A Z  E LŐ B B IE K .
O l d e n h o l m .
•Kegyelm es Hertzeg a’ K irályné fzóllani kíván 
veled , és azt minél elebb.
H a m l e t . Látod é azt a’ teve forma felhőt 
amott.
. • . G
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O ldenholm . Igazán ; éppen ollyan mint a* 
teve.
H a m l e t . Nékem úgy tetfzik, hogy inkább 
hasonlít eggy rigóhoz ?
O l d e n h o l m . A z ig a z , fekete mint a’ rigó.
H a m l e t . Vagy eggy Tzethalhoz ?
O l d e n h o l m . A ’ tzethalhoz valóban sokat 
hasonlít.
H a m l e t . Jó , tehát azonnal mégyek az 
Anyám hoz. —  (  magában )  Ezek közt a’ bolon­
dok közt inég utoljára magam is el-veíztem  
az efzem. —  —  Eggy pillantatban mégyek az 
Anyámhoz.
O l d e n h o l m . Tehát előre hírt vifzek.
H a m l f-t . A z meg - lehet. Eggy pillantat 
nem sok idő. —  Barátim  hagyjatok magamban.
K I L E N T Z E D I K  K I - J Ö V E T E L .>
H a m l e t  ( m a g á b a n )
.Az Anyámhoz ? --------O boldogtalan, öfzve-
rontsoltt fzív , ne felejtkezz-el a rró l, a’ mivel 
néki tartozol. Ne engedd hogy eggy Nérói fe­
kete lélek fzálljon ebbe a’ méréfz meljbe; éles 
lefzek , de nem kegyetlen; tőr leltz a’ fzámban, 
de kezem fegyver nélkül lelVz. Ebben az egy­
ben nem fog meg eggy%.ni fzívemmel kezem. 
A kár m elly fel - hév ülésre jutok is ,  még se kö-
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telítsen soha hozzám az az ifzonyúság , hogy 
öt illessem, I
f  > ( KI - mégyen. )
T I Z E D I K  K I - J Ö V E T E L .
(  a’ K irá ly n é  Cabinetje )
A ’ K IR Á L Y N É  , O LD E N H O L M  , ’s továbbat 
H A M L E T .
* » 1 
O ldenholm .
M indjárt itt Ie(Tz. Szólljon oda néki Felséged. 
M ondja-m eg neki világosan hogy a’ K irály  
nem tűrheti továbbá boílzantásait, és ha Felsé­
ged nem fogta volna pártját, a’ dolognak 
kedvetlen következései lehettek volna. f',n az­
alatt itt v o n o m -meg magamat, hogy ne lás­
son. T s a k  bátran , Felséges A llzotiyopi, mossa- 
meg derekason Felséged.
Á ’ KuuÍLYivé. Bízd rám egéfzen ! M e g ­
látod —
H a m le t. (  közelgőivé k ív ü lrő l )  Anyám  ! 
A n y á m !
A ’ Km áLYKé. T ávo z h a m a r; már itt van.'. 
H a m le t. Itt vagyok tehát A nyám ! -  Pzóllj, 
mi baj ?
A’ KuwÍLYNé. Hamlet, te.nagyon vélke/tel 
az Atyád elleu.
G 2
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H a m l e t ./ Anyám  , te nagyon vétkeztél az 
Atyám ellen.
A’ KiRátYN é. Mitsoda meg-bomlott fele­
letet adfz te nékem ?
H a m l e t . A z én feleletem egéfzen hozzá 
illik  az istentelen kérdéshez.
A’ К ікам гм е. Hogyan» Ham let? mi lell'z 
ebből ?
H a m l e t . ’S mit akar Felséged?
A ’ KjnátY N é. Nem esmérfc é már engem ?
Ham let . Nem ; esküfzöm az Egekre nem! 
T e  a’ K irályné V d gy, Férjed testvérének fele­
sége , ’s én kívánnám  hogy az ne volnál. —  
Anyám  vagy.
A ’ К ік а ь ѵ к е . Jó ! ha te így kezdeíTz velem 
fzó llan i, va lakit hívatok-elö, a* ki neked felelrii 
tudjon —
H a m l e t . J e r/T ^ r ; ülj id e, eggy lépésnyire  
sem ereí!ftelek , míg; eggy tükröt nem tartok 
elidbe , mellyben magadat fzívednek leg-tit* 
kosabbnrejtekéig m eg-láthasd.
A ’ KináLYNé. M it akarfc ; talárt tsak nem 
ölfz - meg ! Hé ! hé ! jertek ! jertek !
O ld e n h o jíí^  ( «’ kárpit megöl ) Hé ! hé!
jertek I je rte k ! S
H a m l e t . M i dolog e z ?  M i van it t ?  —
(k a rd o t ránt V által-döfi a Spanyol-falt )  Eggy 
meg - öltt egér ! eggy agyon fzúrtt egér !
O lden holm . Oh ! —  —  —
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A’ KiRáLYNét Jaj nékem ! az Egekért mit 
tsináltál ?
H am let . Azt én nem tudom, —  A ’ K irá ly  
az ?
A ’ KiRáLYNé. Ú , mitsoda Egekre kiáltó 
tselekedet az ?
H l e t . Égre-kiáltó  tselekedet? Valóban ; 
tsak nem o lly  Égre kiáltó tselekedet, jó A n y a ! 
mint eggy K ifá jy t m eg-ölni ’s a’ Testvéréhez 
menni.
A ’ KiRáL*tfé. Eggy K irá ly t m eg-ölni ?
H a m le t. Igen is Felséges Alkonyom  ! azt 
mondottam. ( Oldenholmhoz f o r d u l)  Boldogtalan, 
ostoba , mindenbe egyveledett bolond menj 
ütadra ! Nagyobbnak gondoltalak, mint a’ m ii­
lyen vagy. Köfzönd magadnak m ost, a’ mit 
kaptál y j n lost ha késő nem volna m eg-tanúl- 
'Ijatnád hft^y^iiem jó  az embernek mindenbe 
belé ártani magah^-— (  a’ Királynéitól élre 
Jazzel a’ hafzontalan jajgatással, ö lj-le  fzépen, 
tsendesen, ’s add kezembe fzívedet Jiadd ves­
sem sajtóba ; mert oda vetem , ha külömbeu 
a’ gonofzság annyira meg-pem edzette , hogy 
semmit sem érezhet.
A ’ KipáLYKi. M it tsejekedtem én o lly a t, 
a’ mi miatt te erre a ’ vétkes m eg-tám adá­
somra vetemedhetfz.
Ham let . Eggy o lljr tettet, m elly az ártat­
lanság e l-p iru lá sa  által is gyanússá le ffz, és 
a’ melly a’ kegyességet is kép-mutatónak kiáltja;
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/ е Ш У  0І1У tettet , a’ m elly a’ fienteltt fzerejem 
/  rózsáját ortzádrói le tépi, és helyébe fzeder-fzíu 
/  kelevényt rako tt: eggy olly tettet, a’ inelly a’
I  házassági esküvésnek olly kevés hitelt hagy,
mint a ’ millyenek a’ tsalárd kotzkások eskü- 
vései. —  O ! eggy o lly  istentelen tettet, a’ 
m elly a’ leg-fzentebb Izövettséget is semmivé
tette, és a’ Religiót hafzontalan (zó-hangzatta
változtatta. Az Ég ezen gonoízság e l-k ö v e  
tése ólta fzomorkodva néznie földünkre, olly 
fzomorkodva búsan és setéten, mint agykor ar  
ítélet napja reggelén nézni fog.
’ KiKábv.N'é. Az  Egekre ! mitsoda tettet? 
H a m l e t . A ' m elly úgy kiáltoz, hogy ria- 
dása Indiákig is el - hat. —  Nézd nézd ezt 
a’ ké p e t, meg’ ezt , k é t. Testvérnek a’ képeit,, 
nézd minő méltóság üli ezen a’ homlokon ! 
nézd az Apolló haj - fiirtjciL^ -  Jupiternek 
„'^üőndolát; —  e’ Marshoz,« illő retteotejii*.’s
’ parantsolni termett (zenieket.! ezt az alakot, 
a’ m ellyrc mindenik Isten reá nyomta petsétjét 
annak bizonyságára, hogy igaz Férjfhy Kz volt 
a ’ F é rje d : —  Nézd mosf" már e z t; mostani 
Férjedet, öt, a’ ki mint az iilzög az ép vetési , 
tulajdon Testvérét ölte - m e g ? ,/—  Hová tet- 
/te d  fzemeidél ? Nem *nevezlícteil azt fzerelém- 
■ nek : mert a’ te korodban nem heves a’ vér 
többé, ’s enged az értelemnek; ’s m ellyik ér­
telem hag yn á-el azt ezért ? #A ’ m eg-tsábúlás 
■>ncra tévefztette - öfzve annyira elm édet, hog^
/ e z t  jónak láthasd: mert. nem tsábúlhat- meg
I  senki ú g y , hogy illy  iízonyú hasonlatlanságok 
^  közt kiilömbséget tenni ne t n d jo c j —  Mitsoda 
ő r d o g v ó lt  hát az, a’ ki ízemeidet bé - kötette 
midőn ezt a’ tselekedetet el - köVet le d  ?í*erzés) 
nélkül v a ’ó fzem, fzem nélkül való érzés, kéz, 
és fzem nélkül való fü l, vagy érzésednek akár- 
m elly m eg-tom púltt beteg m aradványa sem] 
tévedhetett v o ln a -c l íg y ?  —  Szemérem, horj 
vá  lett a ’ te pirulásod? F e l-zú d ú ltt pokol, 
ha te eggy meg - élemedett Matróna meljében 
is il ly  háborodást támafztaíTz , úgy ne v á ­
dold az ifjúság v ia íT iá t, ha a’ maga hevében 
fzé llyel-o lvad . Ne illesd gyalázati nevezettel 
az ifjúságot, ha zabolátlan tüze lángokra lob­
ban, midőn a’ fagyos öregség is gerjedez, ’s 
az éfz buja kívánságok’ kerétöjévé válik.
A’ KrnáLYNé. 0  fzűrij - meg ! fzünj-m eg ! 
úgy hatnak ezek a’ fzók fiilembe mint a’ tör.—
,)  fzitnj-ineg kedves Hamlet.
H a m le t. Eggy gyilkos , ’s eggy alatsony  
lelkű rolfz ember azon felül ; a’ ki első férjed /
tízed réfzének húfzad réfze sem lehet. Eggy /  
istentelen to lv a j, a ’ ki a’ koronát a’ bíbor pár- j  
ftáról el - tsípte ’s zsebjébe dugta. £
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' 4 ' Íj
A ’ L é J W ,  ÉS A Z E LŐ B B IE K . Щ
•  '*•> .
H a m l e t ,
Eggy rin g y . rongy K ir á ly —  Egek ! ( Borzadv t 
merefati - k i Jzem eit ) Borítsatok • el engemet 
Szárnyaitokkal mennyei Hatalmasságok, M it 
akar a’ te tifzteltt meg-jelenesed ?
A ’ KmáLYNé. Jaj ! jaj ! m eg-kábult.
H a m le t. Nem azért jöflz; é hogy lomha 
fiadat pirongasd, a’ k' a’ drága időt munkát^ 
lan sopa'nkodásokra vefztegeti , ’s azt a’ mit 
néki parantsoltál abban - hagyja.
A ’ LéLFK. Azt tellyesítsd majd ha ijleje 
leflz. A z én jelenésem’ tzélja tsak az, hogy 
tompűltt Szándékodat koízöi'ülje. De nézd ifzo- 
nyodás fzáUotta-meg Anyádat. Q lepj ö közzé 
és \»iaskodó lelk i-esaiivete kö^zé. S íó llj véle 
Hamlet.
H a m l e t .’ Hogy va g y , Anyám  ?
A ’ KináLVKé J-ij ! c’ e hogy vagy te in­
kább , hogy Izemeidet eggy helyre merefzted,
’s a’ testetlen levegővel be ízelt/. ? -Lelked trú- 
sas— ««•— óí/ vi' ” л л ѵ л і ítérr-  firenwiden j 
.h a j a id  k i—e g y e n'Ofw d y e — á lt a t n i^ -  fe l— g y ö k e r e k re  
Ö édes fiam, mit nézel te illy  meredten?
H a m lE t. Öt , öt. ’, magát i —  Látod é 
e z t a’ homályos fé n y t, mellyet maga körül
4
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terjefzt_?^Alakja és állapotja, eggyüvé vévén 
I z z ókat, fzánakozasra i ndíthatná j?C köveket is.
—  O ne nezz tovább rám , mert bús tekin­
teted fzelíd igyekezetemet diihössóggé tüzelheti, 
’s árra vih e t, hogy itt könny helyett vér 
iölyánd,
A ’ KmáLYNé. Kivel befzélfz te?
H a m l e t . Hát senkit sem lálfz^? ( «’ Lélek  
fe lt' mhtat ujjúval )
A ’ К іва і,укё. Én úgy látok mint egyéb 
ko r, és még sem látok semmit.
H a m l e t . ’S nem is hallaflz. ?
A ’ Km áLYNé, Nem senkit kívülünk,
Н ам ц ет. Hogyan ? Nézz tsak amarra ! 
eézd tsak mint tű n ik-el. Nézd éppen most lép 
ki az ajtón. 4
( <1 Lélek e l - t(inik )
Х І І -di k K I - J Ö V E T E L ,
A ’ K IR Á L Y N É  , H A M L E T ч • ;■ I
A ’ KiitáLYKé.
j \ .  z tsak a’ te meg bomlott agy velőd’ kápra- 
zolatja ! fel-h e vü ltt képzelődésed m unkája!
H a m le t. Fel-hevO ltt képzelődésem ? Oh 
az én ereimben o lly  tsendesen pozsog a’ vér, 
mint a’ t i é d b e n ^ É n  nem fzóllottam tneg- 
•фЯПѵё*— ~|>arantGold , j'zóról fzóra m ondom -el 
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n a’ mit mondottam. Azt a’ meg - örflltí* nem tse 
Rekedheti. A nya ! kérlek az Istenre, *
ne tedd ezt a’ k ép  - mutatói írt lelkedre mint­
ha az én örülérem és nem a’ te önnön ízíved 
vá d o ln a : az a’/genyetséges sebnek tsak hártyát 
tsinálna, ’s a7 ki nem fakadható mérgei olly 
Vefzedelmessé/tenné, hogy a’ seb m eg-ne gj'ó- 
gyúlhasson. y  Bánd - meg a’ mit tselekedtél, ’s 
kerüld-ki a’ mi még hátra v a n A —  Ne kö- 
vérítsd a’ dudvát termő - földej<  hogy bujább 
gaz teremjen rajta. Bots^sd - meg nékem jó
ízívüségemet, minthogy HÍar a’ mostani világ­
ban a’ jó fzívüségnek a gpnofzságot m eg-kell 
követni; s’ az előtv  bukni, hunyafzkodni kén­
je ié n , ’s engedeh/et kérni a rra , hogy jót tsi- 
nálhasson. /
. К ш а ь ѵ к е . Hamlet ! ketté hasítottad Szí­
vemet.
Ham let . 0 ha ketté hasítottam, vesd-ej 
azt a’ felet, a’ m elly nem ép, hogy a’ még ' 
meg-nem romlóit féllel annál egéssége^ebb le- 
hels. Jó éjtfzakát L^de a’ Bátyámhoz ne menj. 
Rénlzerítsd magad>igaz kötelességed te lje s íté ­
sére , ha fzíved m étától nem kífíiz reá. Még 
egylzer jó éjtl/akát ha te az Ég áldását, 
óhajtod, úgy én is kéi^m á tiédet. —  A ’ mi 
ezt a’ betefileteS embprbXilleti ( az Oldenholm 
meg - meredt t . testére mulat \  sajnállom , de nem 
lehetek róla. Tetfze a* meVnyei Hatalmasság­
nak eggyikél a’  m ásika által büntetni, ’s eR
yo H a m l e t
gém іЫ докпак fenyítékekre ostorrá változtatni. 
Gondom R f f c ^ r e á , ’s meg-öleséért lelkének 
elég-tételt ad o k^ £kirm ad ikrzo r is jó éjtízakát ! 
Kegyetlenné kell Іе т іц т ;  hogy jó Tzáfldékomat 
bé - tellyessedve láthassarui?*^’ kezdet már ineg-j 
v a n , de hátra van a’ nagyobbja. Z?
A ’ KnuÍLYNé. De mit tegyeJ?"tehát ? 
H am jlet. ( J'cl • lobbanva ’s mérges tsúfolás- 
.1 •ul') Az Istenért eggy ízót sem azok kö zzül, a’ 
mit én javaslék. — І  Nem ! térj-vilTza hozzá, 
’s kérd h o g y flzz<r-ei fzerelmeskedéseivel e l­
médből azokat a’ / n  -llyeket mondottam ; mond, 
hogy én tsak tdítefem öriilésemet, de a’ mel­
lett efzemen vagyok.
A ’ KmáLV^fé. Hidd e l, hogy ha a’ fzó lé- 
lekzetböl , lélekzet- pedig életből vagyon, 
úgy arra Wezve a’ mit mondottál nékem nints 
életem L/lekzeni.
H am let. Jó éjtízakát Anya ! Ezt a’ derék 
Ú ri-em bert fel-m arkolom : Jó éjtízakát A n y a !
—  N ézd, nézd, ez a’ titkos Tanátsos, a ’ ki 
egéfz életében a’ lég - Tzelesebb lotts-fetts v o lt ,  
most. a’ legr hallgatóbbá, lég - érettebb elmé­
jűvé leve. Jer fattyú, je r, oda viízlek a ’ hová 
illeíFz. Jó éjtízakát Anya !
( E l  - megyén , ’s vonja maga után 
Oldcnhol/not )
t
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Ö T Ö D I K  F E L  - V  0  N Á S.
E L S Ő  K I - J Ö V E T E L .
A ’ K IR Á L Y , A ’ K IR Á L Y N É - G Ü LD EN STER N ,
A ’ K i f ú i .v . ^
(  merően néz a' K irálynéra  : eggy parisa után )
Gertrúd ! Gertrúd ! Ezeket a’ sóhajtásokat titkös értelem téízi nehezekké. K i-fogás nélkül kell tudnom mit jelentenek. ~  Hol a’ 
fiad ? mit tsinál ?
A ’ KiRáLYNÓs Zavarottabb ö , mint midőn 
a’ fzél a’ tengerrel dühösködik. Ezen örülésében 
m e g -b ajija , hogy valam i a’ kárpit megett ineg- 
motfzan, eggy kardot lá t , ki - rántja , ’s egér­
nek gondolván , agyon döfi a’ nem - látott öreg 
Oldenholmot.
A ’ K iK áLY , Az Istenért ! Én velem bizo­
nyosan ez történt vó ln a, ha a’ Tzegény Olden­
holm helyett állottam vólna rejtekben. Yqlze 
delemben forog minden , én , sőt te m agad, 
ha öt továbbá is fzabadon hagyjuk. Jaj né- 
kü n k, miként feleliink-m eg ezen gyilkosságért ! 
V eikül tulajdonítja azt nékiink majd a’ Nép, 
ínért ezt a’ meg - örultt fzerentsétlen gjerm e-
kel zárva kellett vólna tartanunk. Hová ment 
tőled ?
A ’ KiRái/VNé. El-vántzorgatta a’ fzegénv 
O ldenholm ot, ’s minden mozdulása mutatta, 
hegy az ö fzándékának semmi rélze nem volt 
el követett munkájában; siratja most, a’ mit 
tselekedett.
A ’ К ік а ь ѵ . K irá ly n é , a' dolgot e l-h a ll-  
gatni néni lehet. Elmémben nyughatatlanság ’s 
kínzó rettegés támad. A ’ te izemeid hom áljo- 
sodnak; menj feküdj-le ’s aludj.
A ’ KiuábVNé. Alydj ? aludj 0 ’s alhatom 
c még tsak egyfzer is ez életben ? D e , ma. 
gadban akarfz m aradni; engedek.
( E l -m/gyen  )
M Á S O D I K  K I - J Ó  V E  T E L  
A ’ K IR Á L Y ,  G Ü LD EN STER N .
A ’ KiRátY.
E z  a’ Hamlet vérembe mártja tüzes fegyverét. 
Menni kell néki A ngliába, akát mit tsíu ál, ’s 
ott el-vefzni.
G ü l d e n s t e r n . De hát ha nem fog akarni! 
ha phantáziája ezer íjeíztö képek, ó riási káp- 
rázolatok közzé temeti. Nem jobb 'vólna é 
ellepe ^örvényesen ki - kelni ? ö  gyilkos.
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A ’ К і Лпьу. G yilk o s, igen is ! de én véle 
nem bánhatok fzorossan a’ Tö rvény fzava 
izerint ; a’ Nép, m elly a’ maga l'/,eretetét nem 
a’ meg fontolás, hanem vak heve javaslása 
után ajándékozza* e l, a’ melly ö érette él és 
h a l, az ö büntetésében nem nézné a’ tett nagy 
vo ltát, hanem tsak a’ büntetés keménységét. Én 
kapok az alkalmatosságon’ hogy ez a’ g y il­
kosság innen lejendö el-kiildetésének fzép fai né ül 
f/olgálhat. Ifzonyú esetekben iszonyatos fzerek- 
kez kell nyúlni.
G üldenstjorn. Téged még eggy más vefze- 
delmes környül*állás is rettenthet, Felséges 
Uram. A ’ fiatal heves vérü La ért est az ellen­
kező fzelek még is itt tartóztatják. M elly kön­
nyen juthat néki fülébe A tyjának halála ? —  
Nem fog é öldöklö kardot ? —
A ’ К іііахл ’. Még ö előtte is mentségemre 
léfzen Haml.etnek hirtelen el - küldése. De ho­
gyan tudhatná-meg ö a z t ,  midőn a’ dolog még 
titokban vagyon. M e n j, kerestesd-fel a’ mcg- 
hóltt Oldenholm testét, ’s kéz alatt takarítsd-el.
( E l - mennek. )
H A R M A D I K  K I - J Ö V E T E L .  
H A M L E T  , és G U SZTÁ V .
Н л м ік т .
N e  múlassunk tovább eggy órát is i i  Ó gyi.1-
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IftJtt késedelmeskedés. O Gufztáv mitsoda ki- 
ts iW  az ember, ha mind a z , a’ mit ö ideje ál­
tal «eres, tsak étel és álom ? T sak ollyan 
bárom ^m in t a’ járomba fogott, ló. —  Ó az az 
Isten , a’\ ü  nékiink értelmet a d o tt, nem akar­
hatja h o g y V z z a l, a’ mi bennünket olly  hason­
lóvá télzen (vH m zzá, ne é ljü nk, ’s rozsdába
k a p a s s u k .--------IHásoda tehát ez ; elinétlenség
é vagy félénk akadoíííi^ok^, Kétségcskedó mér­
séklése é a’ dolog ki - menetelének ? nem olly 
gondolat é, mellybenyJva négy réfzre hasítania , 
tsak eggy’ negyed / é h  okosságot , és három 
negyed réfz gyávaíagot találnánk ? Miért élek 
’s miért fzóllok y ^rrö l úgy mint ollyanról a’ 
melly tsak ezu/fán fog még m eg-esni, midón 
okom, akaratom , erőm, ’s módom vagyon vég 
re hajtani ? £ Miért késedelmeskedem mikor az 
Atyám meg-olve, az Anyám  gyalázatra ragadva 
van ? —  ^ l j  ■ fel tehát lelkem , ’s e’ pillantat 
ólta tedd m iníbe^goiidolatidat véressé, v á g y -  
Iziinj - meg gondolniu4^ ------- Hah t k i jön ?
N E G Y E D I K  K I - J Ö V E T E X .
G Ü LD E N S T E R N  , AZ E LŐ B B IE K .
G üldekstkkn.
íC egyelm cs Hertzeg, hová tetted Oldenholmot?
Ham let . A ’ porba, a’ honnan vételtetett.
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G í í l d e n s t i- .k iy .  Add tudtomra hol v a n , hogy 
fel-kereshessem , ’s a’ kápolnába temethessem. 
H am let . A rró l ne is álmodozz —  /Jf
H a m l e t .  Hogy én a’ te titkoday  
tartottam, ’s a’ magamét nem tarthatom. Ezen 
kívül fzóllj , ha a’ kérdő Цйк eggy gomba , 
mitsoda feleletet adhat eggy- K irá ly -f i ?
G ü l d e n s t e r n .  Kfg^elmes Hertzeg, te en- 
gemet gombának nézel?
H a m l e t .  Gombának Uram , tengeri gombá­
n a k , spongyiának, m elly a ’ K irá ly  tekintetét, 
intéseit, fzavait magába fzíyja! De az illy  Szol­
gáknál nem is kaphatnak K irályok jobb 
fzolgákat; ha Szüksége talál lenni rá to k , öfzve- 
fzorít, k i-n y o m ja  belőletek a’ levet, ’s ti ismét 
a’ régi lyukatsos fzáraz könnyíjjitengeri gom­
bává váltok.
G ü l d e \ stf:r n . Nem értem mit akarfz ezzel 
m ondani, kegyelmes Hertzeg !
H a m l e t , örülök r a jt a ! —  A ’ hegyes fzó 
tompa a’ bolondok fülében.
G ü l d e n s t f r n . Kegyelmes Hertzeg, én a’ 
K irá ly  parantsolatjára tudakozom hol a’ test, 
’s az ö nevében hívlak hozzá.
H a m l e t .  A ’ test már a’ K irá ly n á l v a n ; de 
a’ K irá ly  még nints a ’ testnél. A ’ K irá ly  o lly  
nyomorúltt portéka, hogy — ■
G ü i.u^ n st k h n . Nyomorúltt portéka, kegyel­
mes Uram ?
G ü l d e n s t e h n .  M iről ne á lm o d o z
Hamlet .
H a m l f .t . O llyan n y o m o r ú l t t  p o r t é k a ,  a ’  
ki —  R ó ka! l y u k b a  h a m a r , m e r t  r a j t a  vel ' z -  
t e f l z .
Ö T Ö D I K  K I - J Ö V E T E L .
A ’ K IR Á L Y  , ÉS AZ [ELŐ BBIEK.
A ’ K i r á l y .
H a m le t  , hol van Oldenholm ?
H a m l e t . Az evés mellet.
A ’ KiRaLY. Az evés mellett?
H a m l e t . Nem olt a’ hol ö el'zik, hanem a’ 
hol ötét eí'zik; eggy bizonyos udvari pondrók- 
ból álló gyülekezet most vendégeskedik rajta. 
"ÖSi’ mi az evést ille ti, már ott első a’ pond- 
ró. Н5ІЦУ féle állatokat hizlalunk mi , hogy 
azok m inratyliízlaljanak ; ’s kikért h izlaljuk 
mi magunkat \ m  férgekért é ? A ’ ti potro- 
hos K irályaito k ^sdzikkadtt koldusaitok tsak 
két féle fel-tálalásó):. Két étek eggy afztaloa; 
ez a’ vége a’ nótának.
A ’ K m á L Y .  Óh —
H a m l e t . Azzal a’ féreggel, a’ m elly a’ 
K irá ly t ette , halat lehet horgáfzni ; ’s azt a’ 
halat ism ét, a’ m elly ezt a’ férget m eg-ette, 
emberek efzik-ineg.
A ’ K ín á i.y . ’S mit akarfz ezzel mondani ?
'  H a m u t . Semmit sem egyebet hanem hogy
H
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lásd , hogy a ’ K irá ly  fzépen kerektől - mehet a' 
koldus gyomrán.
A ’ K iR áb v. Még egyfzer tudakozom , hol 
van Oldenholm ?
H am le t. A ’ Menny - Orfzágban ! K iild j, 
küldj o d a, ’s kerestesd - fel. Hu Követed ott 
fel nem le l i , keresd a’ másik helyen magad. 
De igazán fzó llván , ha ebben a’ hónapban rá 
nem akadfz , meg fogod fzagát érzeni , 1ш a’ 
fegyveres ház gráditsán fel - mégy.
A ’ K in áLY . M enjetek, nézzétek ott.
H am let . A rró l bizonyossá téfzlek hogy- 
pnnan el-nem fzökött.
A ’ K iR ái.Y . Temettessétek - el minél hama­
rább és a’ lég-nagyobb tsendességel. Hamlet 
ez a’ te tselekedeted azt kívánja , hogy min*- 
den késedelem nélkül indútj Angliába, ’s ma­
gadat a’ meg-botránkozott Nép ^ á d ja i  elöl 
vo n d -e l. Kéfzülj tehát, hogy .kg  - feljebb ho l­
nap indúlhals. /
H am let  ^ Angliába ? (
A ’ KiuáLY. Igen is , Angliába.
Ham let . Jól van!
A ’ KiRáLY. E z az én meg - határozott aka 
ratom.
H am let . Eggy Angyalt lá to k , a’ ki ezt 
lég - titkosabb réséig látja. (  Gufztávhoz )  Ne 
késsünk, G ufztáv; fogjunk m eg-öltt Atyám ’ 
m eg-bollzúlásához. ( a’ Királyhoz ) Isten hoz­
zád édes Anyám.
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A ’ KrnáLY. Szerető Atyád ! Hamlet.
H amlet . Anyám  ! mondom. Az Atya és 
A nya Férj és Feleség; a ’ Férj és Feleség eggy 
test ; és így te Anyám  vagy ! —  En útnak
kéfzülök.
( E l  - mennek )
H A T O D I K  K I - J Ö V E T E L .
A ’ KináLY.
T e  pedig A n g lia , ha úgy gondolfz baráttsá- 
gom m al, a’ mint azzal gondolnod k e ll, ha 
még bé nem gyógyúltt sebeidre veted ízemei- 
det, mellyeket rajtad a’ D ániai kard fzabdalt, 
légy ra jta, hogy kívánságom bé tellyesedjen, 
hogy Hamlet el - eSsen. Míg az meg-nem 
le f iz , nem leíl'z nyugodalmas tsak eggy p illa n ­
tásom is.
H E T E D I K  ; K I - J Ö V E T E L .  ,
A ’ K IR Á L Y N É  , A ’ K IR Á L Y , B E R N F IE L D .
A ’ KiKaLYNé.
Le h e te tle n  rá vennem magamat hogy véle 
faólljek.
B k u m jk ld . A z ő állapotja valósággal fzá 
nakozast érdemel.
H 2
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A ’ KiRaLYNe. K i állapotja ?
B e r n f i e l d .  A z  Ophéliáé. Az Atyja halálát 
hallván el-távozott elméje. Szüntelen felőle 
b e izé ll: azt mondja hogy feje Iágyjára állott a’ 
v ilá g ; Ó, és ja j,  minden fzava, ’s m eg-bom ­
lott fzóllások folynak ajakáról.
A ’ KiHábY. Látnunk kell ötét ; mert ha 
magunk eleibe nem botsátjuk, abból sokan sok 
félét húzhatnának - ki. Erefízétek - bé.
(  Bernfield ki /négyen )
A ’ KiRáLVNe. Az én beteg lelkem minden 
kitsínységböl irtóztató következéseket magya­
ráz. íg y  bünteti magát a’ bűn , így a rú lja -e l 
magát attól való remegése által hogy el - árú!- 
tátik.
N Y O L T Z A D I K  K I - J Ö V E T E L  
O P H E L IA  , ÉS AZ E LŐ B B IE K .
O p h e l ia .
H o ,  van Dániának K irá ly i fzépsége ?
A ’ KmáLYNé. Édes Opliéliám  mint vagy te?
O p h e lia . (Énekelve)
’S miről esmerhetem - meg én 
A ’ te kedvesedet ?
A ’ fa tzipök, tsigás síi vég 
’S Szarándök - bot esmartet - meg,
0  véle tégedet.
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A* К ік а ь ѵ ке . Szegény gyermek. — ■ Ophé- 
lia  mit akarfz ezzel a’ d alla l ?
O p u f.lia . H a lld -tsa k  végig ! ( É n e i e l )  
M e g -h ó it! ’s bús ízívemet öröm * 
Többé nem érheti.
Sírját zöldellö pázsit és 
Eggy gyáízos kö fedi.
A’ KiRái.Y. Szegény Ophelia ! «
О г н к ііл .  (  É n e kel)
Fejér az inged ; de piros 
Virágot hintek rá.
’S hogy ne hervadjanak h a m a r, 
Könnyemmel öntözöm.
A ’ Km áLY. Édes Ophéliám ! hogy vagy?
O p h e l ia . Hálá Istennek egésséggel. Azt 
mondják hogy a* bagoly a’ Kováts Leánya 
volt. •—  Szent Isten* azt tudjuk mik vagyunk; 
de bezzeg nem tudjuk mik léfzünk ! —  Adja 
Isten kedves egésségetekre az ebédet !
A ’ KiRáLY. Az Atyja halálán liáborodott- 
meg. —  •;
O p h e lia . Ö kérlek fzakaflzátok-félbe azt; 
ha azt találják tudakozni , mit télz’ az ? mond­
játok : (  Énekel)
Holnap Szent Bálint napja leíTz,
’S derultten kél a’ nap ;
, Lyánykád  az ablakodra jö,
'  ’S Bálintként ölbe-kap.
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A ’ Кгнаьу. Magában nem kell hagyni fze- 
gényt.
O p h e l i a . Reményiem a’ dolog jól s ü l -el. 
Kéntelenek vagyunk b é -v á rn i, ’ s még sem te­
hetem hogy könnyeim ne fzakadjanak , ha 
meg gondolom , hogy öt fagyos földbe ássák - el 
ellölem. —  Meg-súgom a’ Bátyám nak, há- 
ízontalan! akár mit mondtok. —  L a !  la ! —  
a’ Bátyám jö. —  Fel kell öltöznöm ! •—  ele­
ibe kell fzaladnom! —  Ajánlom magamat az 
U raknak! —
( E l  - m égyen )
K I L E N T Z E D I K  K I - J Ö V E T E L .
A ’ K IR Á L Y ,  A ’ K IR Á L Y N É .
A ’ KiBaLY.
hagyjátok-el eggy tapottnyira is ,  ’s v i­
gyázzatok minden mozdulására ! —  Ezt A ty­
jának halála okozta. , o /G e rtru d y  G ertrúíí, ha 
a’ ízerentsétlenség ,*?,Ууе1' / íö -u & fz ',  j/ f m  eg- 
gyenként jő , mijít a ’ /kém , habéin yaeíz tso- 
porttal. A ’ m eg-öltt/O ldenholi^ — /^ 'H a m le t  
meg - ö rü lé s q /—  az Oldénlicnin JiaKalán f e l -  
zendültt part-ütésre kéfz w p  -/■ /( ó rofTzúl 
esett M g y  öt tikokban te/nett/ltiiK- e l !  ) —  
az Ojmelia sirabtías állattótja/ '§  a ’ mi lég-4*" 
nag^oUb az , hogy a’ fiafal jLaéríes az ellen- 
/  ' : ’ •
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kezű fzeíe>sjT)iatt el nert^ in d úlháfí^n még is 
ft*K^ub —  ■—  —  O m ^lbti^^gondíH'ad ez 
nékem ! *"
( L á rm a hallatja ik  )
A 5 KiRaLVNe. Mitsoda lárm a ez ! Egek!
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T I Z E D I K  K I - J Ö V E T E L .
G Ü LD EN ST ER N  , AZ E LŐ B B IE K .
A ’ Ktnáz.Y.
H o l  a’ Strázsa ? —  M it hozol Güldenstern.
G ü ld e w ste rn . Rejtezz-el Felséges K irá ly ! 
rejtezz- el minél hamarább. A z iíiu  Laertes 
eft87 ‘APPert. fel^jjendültt néppel v e ri- le  strá- 
zsáidat. —  őt«. »Rirályjtí ten­
ni. —  Laertes légyen a’ K ir á ly ! ezt kiáltja 
ízüntelen.
A ’ KiRaLY. Ö mint riadoz örvendezve!
3 I - d i k  K I - J Ö V E T E L .  
L A E R T E S  a’ l/atonáival ÉS AZ E LŐ B B IE K .
LAeRTES.
H o .  a’ K irá ly  ? -—  ( Katonáihoz ) Barátim 
maradjatok oda ki.
A’ К л то л а ь , Nem! nem! mi is bé-megyünk.
H 4
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Ф  LAé'RTT.s. Kérlek maradjatok itt.
A ’ К л т о к а к .. Engedünk ha. parant&olod !
LAé'BTT S. U táláto s, gyilkos K irá ly  ! te- 
remtsd - elő az Atyámat.
A ’ K iuái.Y . Tseudesedj, Laertes!
LAenTFS. Az a’ tsep v é r, a’ melly ereim­
ben tsendesen foly , engemet fatty írnak kiáltaná, 
’s fzüz - erköltsü Anyám  homlokára nyomná 
a’ feslettség béllyegét.
A ’ K ih « l y . Laertes mi tefz tégedet illy  
vakmerővé ? M i ád ellenem támadásodnak illy  
Óriási nagyságot. —  Ne rel'zkefs Gertrúd ! 
légy nyúgodalm asan! A ’ K irályokat ralam elly 
mennyei védelem k e ríti-b é , hogy a* lég - meré- 
fzebb fel-zendülés sem bír elég bátorsággal 
fzándékát tellyesíteni ; 1^,-1
hagy- u1"* —  Laertes
fzó llj, mi ragadott, erre a’ vakmerőségre
LAeKTES. Hol van az Atyám  ?
A ’ KiB áLV. A ’ te Atyád nem él.
A ’ Km ábVké. De az a’ K irálynak akarat- 
jan kívül történt.
KiKaLY. Engedd addig tudakozódni öt, a’ 
meddig tetfzik- ~  •
LAeRTF.s. Miért hóit-m eg ? Hogy hólt- 
meg? nem elégítetem - ki én iires fzókkal maga­
mat. Szállj - le most a’ pokol méljscgébe hii- 
ségi esküvés, a’ mellyét a ’ Dánja K irályjának 
tettem. S zállj-le  te is R eligió és gyáva le llú - 
esméret. Nevetem a’ kárhozatot! ott a’ hol
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most á llo k , nints gondom sem pokolra, sem 
Mennyországra. Jöjjön a’ mi jönni akar; nékem 
mind eggy. Az én Atyám halála vért kfaán ! 
vé rt, patak gyanánt omló vért!'' вШ р"
A’ KináLY. ’S ki az , a’ ki tartóztjp? 
L aí:btes. O engem nem tartóztathát sem­
mi ! ’s a’ mi értékemet illeti, azzal úgy gaz­
dálkodom, hogy kevéssel is sokra érjek.
A ’ К ік а і.у . Édes Laértesem , ha az Atyád 
halála felöl értekezni k íván lz, egynek nézed é 
Barátjait ’s Ellenségeit? epgyeránt akarod é őket 
kardodra hányni ?
L apptes . A z én kardom tsak ellenségeinek 
vérét ! м rrijózza.
A ’ Km áLY. ’S akarod é tudni kik azok? 
L a c b t e s . Barátjait ki-terjefztett karral aka­
rom el-fogadni; ’s kéfz vagyok mint a’ Pcll- 
k á n , k i-o n ta n i érettek véremet.
A ’ K iaábY . Ügy ízóHaflz mint eggy jó gyer­
mekhez ’s Nemes emberhez illik. Hogy énné. 
kém az Atyád meg-ölésében nints réfzem, sőt: 
hogy azt fzívesen fájlalom azt o lly  világossá 
téfzem elmédnek, mint a’ m iilyen a’ Nap 
féoyje a’ fbem előtt ( a' Jzín-hatúljában lárma hal- 
latfzik )  Botsássátok - bé! Botsássátok -bé ! •
L a c r t e s , M i az ? mi az? Mit akar ez a’ 
lárma ?
/X I I -  dik K I - J Ö V E T E L .
E L Ő B B IE K , és O P H E LIA . 
f  rázva fzalmával és virágokkal )
L aó'ktes.
F o rró s á g , fzárazd -fe l az én agy velőmet! kön­
nyek! hétfzerte sós könnyek egyétek-ki fzemem 
látását! —  Esküfzöm az Egekre, hogy elméd 
meg-tébolyodásáért o lly  elég-tételt véfzek míg 
a’ mérő serpenyő a’ kerefzt rudat meg nem ü t i!
—  O ízépen ki - nyiltt rózsa ! kedves L e án y ka! 
édes Húgom ! O phélia! —  Iste n ! ki hitte volna 
azt hogy eggy fiatal gyermek efze éppen o lly  
halandó mint eggy öreg ember élete.
O p h ix ia . (  Énekelve )
Fagyos sírba tették tetemeit,
’S sok izem hullatta rá bús kö nn yeit!
’S sok fzem hullatta rá bús könnyeit!
Galambom, Isten hozzad ! —
L a £ktes. Volna helyjén elméd , ’s igyekez­
nél annak minden erejével engemet bollzú állás­
ra. b írn i, h id d - e l,  nem nyernél felényit mint 
most. _
O p h e l ia . Énekeljetek hát ! —• —  „  Le ! 
L e , a’ sírba! ,, —  Ó miért nem énekeltek? 
Hifzen tudjátok m ellyik dal az ? «— A rról a’ 
tselédről a’ k i el-ragadta Ura Léanyát. —  Itt
íoó H a m l e t
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eggy teái rozmarin , vedd-el emlékezetre; itt 
eggy fzál teép E l - ne felejts ! Itt nártzis és hia- 
cinth. —- Itt ruta ! ez is néked (  el- ofztogatja 
v irá g a it)  ez a’ többi pedig az enyim marad ! 
Ez gyöngy-virág ! Kegyelem virágnak vagy kis 
Vasárnapnak is lehetne azt neveznünk. —  T i 
a’ rutát eggy kis külömbséggel is hordhatjátok. 
Itt eggy marok pézsma ; adnék örömest violát 
js ,  de a"z mind el-hervadt az Atyám h alála­
kor. Azt mondják istenesen hóit-meg. (  Ének­
re fakad )  De Jantsika h id d -e l még most is 
enyím !
ЕАёктЕР. K i nézhetné ezt fel-lo bbantt ki* 
fakadás nélkül ?
O p h e lia .  (  Énekel J  
Ö sors miként vagy illyen mostoha !
Ö már tehát nem jön - viíteá soha !
Ö már tehát nem jön - viíteá solia !
Nem ! nem ! m eg-hóit ö ;  rejtezz sírodba ! 
Fejér volt teakálla mint a’ hó,
’S feje mint a’ galamb ! j.
Oda van ! oda van ! hatetalan kiáltjuk !
’S ő már nem jő viíteá soha !
Nyugodjon hamva tsendesen 1 —
Hé ! hol a’ k ^ sim ? álijon-elő. —  Jó éjtteakát 
Aíteonyaim ! \  Jó éjtteakát fzép Affzonyaim ;
Jitf éjtteakát ! ^  • j  5 éjtteakát!
* • -'Síi l ■ i
( E l  ■ nftfgycn )
A ’ KjEábY. Ne hagyjátok öt Gertrúd és tn 
Güldenstern ! Menjetek ; én Laertessel magam­
ban maradok.
( -A' K irá ly n é  és Güldenstern, 
el - mennék )
X I I I  - dik K I - J Ö V E T E L .
, •
A’ K IR Á L Y , L A E R T E SI
L A e R T E S .
Xstenck ! \~r- Látod é te ezt ?
A ’ K m á L Y . Laertes hagyj engemet a* te fáj-, 
dalmadban réfzesülni ; külömben meg-tagadod 
azt tőlem a’ mit igazság fzerint kívánhatok. 
Menj ha kételkedfz ,• ’s válogasd - ki lég-értei, 
uiesebb Barátidat , légyenek Bírák közöttem és 
közötted. H a azt látják hogy ezen dologban 
akár egyenesen., akár titkos utakon lég-kis, 
sebbet tselekedtem, benne meg- eggyeztem vagy 
jóvá hagytam , —  úgy koronám , életem, és 
mind az a’ mit magaménak nevezek , foölgáL 
jón néked elégtétetiil. Ha pedig az ellenkező 
világosodik- k i , úgy kérlek türtéztesd fel-in dú- 
lásodat; én véled eggyiitt dolgozom majd azon, 
hogy Atyád meg-öletéséért bolTzút kapj.
LAé'RTES. H a mind ezeket bizonyosnak Iá. 
tóm is , de fzóllj magad, mint gondolhatni hir­
telen halálából, titkos el-temettetéséböl, azon
io8 H a m l e t
1  . ' ■'! * . . jp. . :■ ;
»•*
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pompának m eg-tagadásából, a ’ mellyet fziíle- 
lése, tekintete, Méltósága kívánt? Nem olly 
nyilván fzóllnak é itt minden környül - állások , 
miutha az égbe akarnának fel-h allatfzani ?- 
•Nem kívánják é a z t , hogy én a’ dolgot a’ leg- 
Jzorossabb visgálat alá  végevem ? —  Szóllj-,
. k i a’ G yilkosa ?
A ’ K m á L Y . Hamlet ! —- és tudd - m eg, hogy 
az a’ k é z , a’ m elly Oldetíholmot meg - ö lte , 
az én halálom ra is törekedett..
L a Se t e s . H a ez így v a n , a’ m elly —  en­
gedj* meg kétségemnek, •—  nékem hihetetlen, 
miért van ö fzabadon ? miért nem idézed az 
illy  tettek el-követőjét törvény alá ? holott 
tzemélyednek bátorságos vólta , a’ kö z-jó  és 
a’ te Uralkodásbeli böltsességed azt javasolja 
hogy rá kardot ránts.
A* KiKábY. Engem attól két nagy ok tar­
tóztatott , melly a’ te fzemedhen talám nem 
le (íz o lly  nyomos , mint az enyimben. A ’ K i­
rályné , az ö Anyja , úgy fzóllván egyedül az 
ö nézésében él ; én pedig akár kötelesség, akár 
gyengeség légyen a z , őt annyira izeretem, hogy 
semmit sem tsinálhatok , a’ mi ellenkezik k í­
vánságaival. A ’ másik nagy oka a’ dolognak 
az , hogy a’ Nép öt az efztelenségig fzereti; 
ludod hogy ez Hamletet még valóságos bukdo- 
sásiban is tsudálja.
L achtes,. ’S én így veSzítsek-el eggy tífz- 
tes A ty á t, így lássak ö fzve- rontsolva eggy
n o  H a m l e t
gyönyörű testvér Leányt , kiknek érdemek az 
egélz mostani kort bátran l'zóllítja - meg , hogy 
hozzá jók hasonlót mutasson , ha mutathat. —  
De hitesse-el magával G yilkosok, hogy ezért 
vérével fog fizetni.
A ’ K ipábY . Még ma , még ma folyjon fze- 
meid láttokra vére. Az én Híveim  és a’ te 
Barátid keljenek-ki az igaz ügy védelmére, 
ha talám valam elly fzolgaságra teremtetett tso- 
port néki pártját fogja-is. De hadd befzéll- 
jern-el most mi adott ezen gyilkosságra a lk a l­
matosságot , ’s hadd győzzelek - meg felőle , 
hogy nékem ebben nints közöm.
Х І Ѵ -di k J E L E N É S .
A ’ k i r á l y n é , é s  a z  E LŐ B B IEK .
A ’ KinábY.
M i  baj ? mi b*j , kedves Királyném  ?
A ’ KiRaLYNe. Eggyik fzerentsétlenség nyom­
ban követi a’ másikat. A ’ te Húgod Laé’rtes 
vízbe-fúlt.
LAeuTES. Vízbe fú lt?  Hogy lú lt o d a ? —  
Oh !
A ’ KiKábYNé. Atyád Palotája megett a’ 
folyam at izéién eggy fű z -fa  van. Erre máízott- 
fel , ’s a’ vízbe fityegő gallyakra akafzgatta 
fzalma kofzorúil. Eggy ág alatta le-fzakadi, ’s
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még hátra ?
ö bé - esett a’ vízbe. A ’ folyam at sebesen be­
ragadta öt a’ közepére , ’s nem volt senki 
egy nehány gyermeken kívü l a’ ki látta^ 
segítségére lehthett volna fzaladi 
«ikVfizek , hogy el •.terjedtt
ügy tíiy. cratóit епекіеие 
’s nem IW z a  elunni v^éclelm ét 
ázott ruhaS el - la p iri^ k ^ ’s a’ fyereutsétlent 
tyúi éneke alá
L a cu tk s.
’s m eg-hóit?
A ’ KtRáLVNé. ViíTza-hozhátatlanúl van oda!
LAeRTES. Hárm as v e lz é ly ' tizfzerte hárm a­
sán hulljon arra az átkozott főre , a’ mellynek 
istentelep tette tégedet elmédtől fofzta - meg. —  
AíTzonyi könnjeim  el - fojtják fzavaimat. —  
Boflzúra K irá ly  ! engefztelhetetlen boíTzúra !
(  M égjen.)
A ’ K ináLY . Laertes ! hallj - meg engemet
e lé b b .--------Ez az eset még hevesebb haragra
fogja gyúlafztani. Menjünk utánna> Királyné !
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Е-Ь-SÖ  ^ K I - J Ö V E T E & .  S
(  Temető )  , *
*  /іге-тг c it? a c í -» »K K T  S Í R  - A S O . 
K Sí
D e  hogy a’ gutába temethetnék Őtet más ke- 
refztény lelkek közzé , mikor maga ölte - meg 
magát ?
A ’ wásiK. Azon hijába töröd a’ fejed ! A ’ 
K irá ly  meg-parantsolta hogy járjanak végére 
hogy-m int volt a’ dolog, ’s ki-sült. Izépen, hogy 
Isten-igazába h ó it-m e g ; és íg y , hogy más ke- 
refztény lelkek közzé kell temetni.
A z e g c y i k . Az egy-átallyába nem lehet! 
hanemha a’ s ü ln e - k i,  hogy valaki eröfzakot 
akart el-követni rajta , ’s az előtt ölte magát 
a’ vízbe.
A ’ -MásiK. 'S ki tudgya ha nem így történt 
e meg ízegénynek a’ halála ?
Az e g g v i k . Az hogy Komám Uram az em- ■ 
bér sokféle képpen Ölheti meg magát ; mert 
nézze kegyelmed, itt van egy ví z ,  no jő , az 
ember meg’ itt áll * ez is jó ! de rá vigyázzon 
ám ked ! Ha tehát az ember eminneu ide jó ,
’s
. ’s a’ vízbe ugrik ’s oda véfz , tudni való hogy’ 
magá ölte-meg magát : de ha a’ v íz  jön az 
emberhez, ’s az émbert e l-k a p ja , úgy nem az 
ember a’ gyilkos, hanem a’ víz ; ’s illyenkor 
vízbe vefzett embert a’ temetőbe fehet temetni ; 
de ha maga ugrott belé, már akkor az akafztó- 
fa a llya  a’ hellye,
A ’ MasiK. A ’ biz Istók igaz , Lelkem  Ko  
mám Uram , de tudgya e ked , miért nem te- ' 
metik ezt oda ? »
A z  k g g y c k . M iért, mondgya-meg ked ?
A ’ MásiK. Azért mert nagv embernek a’ 
gyerm eke! Vólna tsak valam i magunk forma  
Tzegény legény lyánya , bizony nem látna tifz- 
lességes temei.ést. —  De tudgya e ked , mit ? 
Fejtsen meg ked nékem eggy mesét , ha legény 
ked a’ talpán , m ellyik épület tart lég ; tovább 
a’ világon ?
A z e g g y t k . A z akafztó - f i  ! —  mert az
ezer lakónál is tovább á ll-fe n .
A ’ AiásiK. Ezt k i-t a la ja  kf d,  Pajtás U ra m !  
de ki épít erősstbben mint az ats meg’ a’ kö‘ ' 
nűves ?
A z e g g y ik . De már ezt bizony nem tu­
dom.
A ’ ;ásiK. No de gondolkozzon tsak ked
w g y i k . Hafzontalau töröm a’ fejemet ;
:°g ki nem találom.
ч
t
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/ / ;  -‘' І І А & а ш Я -  K I - J Ö V E T E L ^
f  i .
U p U lL E T  , G U S Z T Á V , ÉS AZ E L Ő B B IE K .4
'  . Г  * /  t  
M  MásiK Sír-ásó.
I
N o  hát m eg-tanítom  rá  "kendet ! t H a Valaki 
tudakozza, mondgya kend , hogy a’ Sír-ásó - 
.mert az a 1 h á z ,  a’ m ellyel a ’ Sír-^ásó ts in á ív  
az ítélet napig áll-fenn* —  Koma ,  mennyen 
ked tsa k , mennyen a’ fejér lóhoz, hozzon eggy 
p ó tra ra  p á ly in k á t; kednek is jutatok belőle,
f d a n o l)
Járd el az egéfz Világot ,
Nem lelfz ólly hatalmasságot *
A ’ m elly velem ki-tchessen*
’S rám kevélyen ?tekinthessen . '  ,
Se K irá ly  , se Fejedelem *
Se gazdagság , . sevizerelem ,
Nints , a’ ki jutván végére ,
N e  fzálljou sírom ftíéllyére
’f *• *4 %
'S ír-á s ó  Pajtás nézz ’s nevels «
E ’ koponya miilyen iirefs.
P edig tudod életében 
Mint kérkedett elméjében
’S te tsúf golyó
’* (  meg •'hit ja  Hamletét "’s G ufz 
távot V fe lb e  Jza lr/jztju  
,ez eneket )
%  v
H a m l e t . Van é ennek az embernek, fzíve, 
hogy a’ sír-ásás közben danolhat ?
G u sz x á v . Úgy hozzá fzokutt ö ehhez, hogy 
m unkájának kedvetlen voltát nem érzi.
H a m le t. Ennek a’ koponyának valaha 
nyelve v o lt, ’s énekelhetett. —- Nézd- hogy vél* 
el eggyet magától a’ roílz em ber, mintha az 
a’ K ain vagy valam elly G yilkos feje vo ln a ; k i­
tudja pedig ha nem valam elly Udvarnok feje 
vólt é, a’ ki magát az Ür Istent is m eg-akarta 
volna tsalni. Nem é ? Gulztáv !
G uszTáv. A ’ könnyen m ég -le h e t, kegyel­
mes Hertzeg.
H a m l e t . Szóllanom kell ezzel az ember­
rel. —  H é , kié ez a’ sír.
A ’ SÍR-ásó. Az enyíin , Uram !
H a m l e t . Igen mert benne hazudiz : de —
A ’ Sí k - ásó. Az Uram pedig azon kívül ha 
zud, és így nem az Uramé.
H a m l e t . Azt tudakozom , kinek hívják azt 
az embert, a’ kinek azt Ásod?
A ’ S íu-ásó. Én azt nem embernek ásom.
H a m l e t . K i hát az az AfFzony ?
A ’ SÍH-ásó. Nem is AJizony. (
H a m l e t * K i a’ guta hát az , a’ k it belé 
akarfz ásatni ?
A ’ Sí k - ásó. Eggy o lly a n , a’ ki míg é l t ,  
mindég leány vólt , de most az Isten légyen 
irgalmas kegyelmes 1/egény lelkének ! meg-ha 
iáloza.
1 !t
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H a m l e t . M ár el-látom  Gufztáv, hogy fel 
fordul a’ V ilág ! Gondolhattad vólna é hogy 
még eggy Sír ásó is- ennyire játfzadtassa el- 
mésségét. —  M ikor álltái erre a’ fzép Mester­
ségre ?
A ’ Sír  - ásó. Sem nem, elébb, sem nem 
utóbb, hanem éppen azon a’ napon, a’ mikor 
a’ meg-hóltt K irá ly  Fortunbrafzt egéfz sereges­
tül .meg - verte.
H a m l e t . Mennyi ideje lehet annak ?
A ’ Sík  - ásó. ’S azt se tudod ? hií’zen azt 
minden bolond tudja. Éppen azon nap v ó lt a z , 
mikor az ifjú Hamlet a’ Világra lett, a’ kinek 
most el -m ent az efze, ’s még ma Angliába 
indúl.
H a m l e t . ’S miért indúl Angliába?
A ’ Sí r - ásó. Hogy az efze hellyére -jöjjön; 
ha pedig nem jön, velfzen ! ott több bolondot 
is kap !
H a m l e t . ’S hogy ment-el  az efze ?
A ’ S ÍR -ásó . B iz  azt befzéllik, igen tsudá- 
latosan.
H a m l e t . H o g y, hogy?
A ’ S ÍR -ásó . Üsse-meg a’ k ö , mit kérdi ked 
azt tőlem; el-m ent az efze ’s meg-bolondúlt , 
’s vége !
H a m l e t . No ne haragudj , Bátya ! ne ha­
ragudj ! de befzélld-el tsak,  hány ef/.téndegi 
kell az embernek a’ földben heverni , míg 
meg-rothad.
A ’ Sín-ásó, H a 4addig míg a’ földbe tefzik,’ 
meg nem rothadt, a’ mire' ma nem kevés 
példa van,  nyóltz kilentz efztendeig is e lá ll­
hat;  a’ T im ár pedig kilentz elztendő alatt sem 
tud meg - rothadni.
H a m l e t . S* már miért tovább a’ T ím á r, 
mint más akárki ?
A ’ Sí r - ásó. Azért Üram mert annak a’ teste 
egéfzen meg - edződött a’ vízbe állással. —  
Nézze az Ür ez a’ koponya 23. egélz elztendő 
ólta á ll a’ földben.
H a m l e t . Ki feje lehetett az ?
A ’ Sí r - ásó. Mennykő tsintalan eggy ember 
feje volt. De taláüya az Úr maga ?
H a m l e t . Biz én nem tudom találgatni!
A ’ Sín-ásó. Mennykö hasogassa-meg a’ 
nyaka isigáját ! átkozott eggy fattyú volt 1 —  
a ’ Y órik feje Uram ! Esmerte az Ür ? Udvari 
bolondgya volt a’ meg-Jióltt Királynak.,
H a m l e t .  ’S övé ig a * á tv ~ e z  a ^ f f f  /  чл
A ’ Sí r - ásó. Biíö'ny ntítTT is^p^enyírp-!
H a m l e t .  Szegény Y o rik ! azt mondják a’ 
lég - tréfásabb elméjű ember volt. Most pedig, 
huj ! be irtóztató nézése v a u ! —  Szegény
ember! hol van most tréfád ? hol vannak tsin- 
talankodásaid ? énekeid ? hol van az az elmés- 
seg, mellyel az egél'z afztalt víg röhögésre fa- 
kafztgattad? Nem marad c tsak eggy is hogy 
pityergésedet vigyorgásra változtasd. —  No 
menjen valaki a’ Méltóságos Afl'zonyok öltöző
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fzobájofcba, ’ s súgja fiileikbe hogy ha eggy nj- 
n yira  bé - vakolják is magokat, utoljára tsa 1', 
ugyan erre jutnak. —  G ufztáv, kérlek, felel) 
nékem eggy kérdésemre.
G rszT áv. Parantsp.lj vélem , kegyelmes Heri 
tzeg ! •
H a m le t .  Illyenné lett é nagy Sándor is ? 
GüSZTav. Bizonyosan! '
H a m le t. Mitsoda alatsony sorsra juthatunk; 
végtére édes Gufztávom ! képzelődésünk nem 
nyomozhatja é a l Sándor tifzteltt h a p v a it ,  míg 
valam elly kementze tapafotékon m eg-kapjuk.
G u szxáv. Ó már úgy igen is mefl’íe  mé- 
gyünk.
H a m l e t . Ne h id d , Gufztáv, Semmi sints 
történhetöbb. -Sándor m eg -h al; el-tem.ettetik ; 
porrá leilz ; azt a,’ fazekas k i - á s s a ,  belölt) 
agyagot tsinál ; ’s nem forditódhatik é ez a? 
agyag a’ kementze lyuka’ bé - 1 a palotására ?
J Ö V E T E L .
G Ü L P E N S T E R N , AZ  E L Ő B B IE K ,
G ü l d e n s t e r n .
A .U n élk o d va akadok itten reád , kegyelmes 
Hertzeg. Kéfzen vár minden. —  Л ’ K irá ly , 
még minekelötte útnak erelzt, Lacrtessel meg­
akar békéltetni. —  Minden felé keresnek rég 
ólta.
H a m l e t . Útnak erefzt ! —  Köfzönöm az 
Ür faradságát. Szaladjon tehát mintha a* ha- 
Iá i kergetné ’s súgja-m eg alázatosan a ’ K irály- 
pák,  hogy azonnal meg-jelenek.
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^Níem gondolhatod-m eg, édes Gufztávom , me­
lyen nehéz a’ ízívem. —  D e , semmi !
G uszT áv. Én még mindég bízom a’ te fér 
fiúságodban, kegyelmes Hertzeg. ' ,
H a s l e t .  E z semmit sem teliz! É l-m ú lik ! 
G u s z t ú v . H a fzívednek titkos sugallását 
érzed, parantsolj vélem ; azt fogom mondani 
liogy nem indúlhatfz, hogy rolFzul Víagy!
H a m l e t . Én indúlnék , minekelötte az 
A ij'á m  meg üléséért b o íliú t- állok ? —  Je r, én 
nem hifzek titkos sug<illásoknak. A ’ Gondviselés 
tovább terjed a ’ veréb ki-esésénél ! H a nem 
másfzor esik-n^eg, úgy most kell meg le n n i; 
ha pedig most nem lehet, ygy másfzor lefiz 
meg az : —  áltó l függ minden , hogy az embev 
kvízen légyen ! akarjon!
£ Güldenstern mégyen )
K I - J Ö V E T E L .
H A M L E T  , és G U SZTÁ V .
H a m l e t .
( E l  r mennek )
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f i b C u i ö - W & E r T K  K J - J Ö V E T E L .
A ’ K IR Á L Y  ,, L A E R T E S  i  KÉSÉR Ö K
(  Palota )
A ’ K iu á b v
f *шш<ф ■ ъ  • «. ~ ' ' |«rV
Х ІГ fzerint reményiem , meg vagy győzve a  ^
felöl hogy én Atyádnak meg-ölettetésében ár- 
tatlan vagyok , mert láth ad d , hogy a’ te ellen­
séged nékem is ellenségem.
L a c r t e s . Azt mutatják minden környül- 
állások. —  Engefztelhetetlen boffzú fzálljon 
rá. i . .
A ’ K ipáLY . Ebben az órában fog reá fzál- 
lani ’s —  —
W '* - > í  A T  0 Т Г І-К  K I  - J Ö V E  T E  L.
ÍÁ.; ‘ •
G Ü L D E N S T E R N ,'É S  AZ E LŐ B B IE K
G ü ld e n s t e rn . (  bé-fzuladva )
H a m le t  jö !
A’ K ir ó l y . T ö lts é k -te li borral a’ poha 
rakat.
9
Я / С & D *HC K i  - J Ö V E T E L .
H A M L E T  , G U S Z T Á V , K É S É R Ő L , £S AZ 
ELŐ B B IEK .
A ’ KtRáby.
M e n j ,  kedves Hamletem! kéfz a’ hajód, a’ 
ízelek kedvünk fzerint fújnak , ’s embereid 
egyedül a’ te oda-érkezésiedet várják. Ang­
liának levegője tifzta és kedves, te a’ D ániái 
'nevet új tekintetbe hozod, ’s el - gyengültt egés- 
ségeduek viflzá-ízerzed tavafzát. —  Nyújtsá­
to k -á lta l néki ezt a’ poharat.
H a m l e t . Tegyétek-le  eggy kevéssé!
A ’ Km áLY. A ' K irá ly  Hamlctnek fzeren*
_ tses útjáért ’s kívántt vifíza-téréséért ifzik.
flirdetessétek-ki trombiták á lla l hogy Hamletért 
ifzik a’ K irá ly  ! —  te ped g, Ham let, igyál
a’ Laerteséért, a’ ki Atyjának meg-öleséért né­
ked meg-enged! —  Egességedért Ham let!
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Q ^  $  Y é h  T ^ JlIU L K  K I - J Ö  V, E T E l  
A ’ K IR Á L Y N É , AZ E LŐ B B IE K
A ’ Km áiANé.
(  F e l• vefzi a1 Hamletnek kéfzltc{t poharat)
JS lz  Anyád ilz ik  érted, Ham let! Hoz?on Isten 
fterentsésen fjerető karjai közzé.
К ч м р т ,  lídes jó A nyám !
A ’ K iiiá i.y , ( hirtelen , de titkolózva )  Ger- 
Irúd , ne igyál. (  magában )  M ár késő ! meg 
van !
A ’ Kr^ái.VM;'. C Hamletnek nyújtja a' bort)  
Engedd - meg K irá ly  ! kedves Fijam  egésségéérí 
V tselekedtem azt.
A 1 Km áLY. Hamlet ! fogd e?t a’ kezet. (  a’ 
Laertes jobbját)
H a m le t. (  L e -te fz i a’ poharat )  Botsáfs- 
irteg nékem L ae rte s! én téged - bántotta­
lak. De botsáfs-m eg, és tégy bizonyossá a’ 
felöl Úri Nemes fzavad alatt, A ’ jelenvalók 
m ind tu dják, ’s te is tudhatod, hogy.én bizo­
nyos idő ólta vefzedeltnes elme ■ nyavalyában 
sinlödÖm. A ’ mit tselekedtem, azt akkor tse-r 
lekedtem mikor el - hevültt elmém egéízen el­
ragadott. Nem Hamlet a z ,  a’ ki Oldenholmot 
m eg-ölte. —  Ham let nem volt H am let, mikor 
fű t tette ; Hamlet e’ tselekedet előtt ilzonyo ,
clik. Fnolondsága a’ vétkes ; nein ö maga : ö 
maga л^рк közt van , a’ kik ezen tselekedet 
által megS^íántattak. Engedjed tehát hogy 
nemes lelked еЦп az a’ fzent 4Hatás,, hogy én 
ezt nem akarva tsHí^kedtem >j engemet tsak an­
nyira tégyen vétkesbe ka ttin t ha a’ ház fedelére 
lőttem volna fel eggy ny íH li, .’s az le-estéber» 
a ’ Testvéremet verte volna áliíMw^-
L a ö r t es . Mint fija a’ Meg-ölttnek, ’s.T est 
vére a’ M eg-hólttnak meg-engedek egélzen: 
*dé mint Nemes Ember a’ Lovagi törvények íze 
rint mind addig nem engedhetek - meg , míg 
egynehány tifztes Bírák a ’ boflzú-állás b a j - v í ­
vása alól fé k  nem fzabadítanak, ’s azt az íté­
letet nem hozzák, hogy betsflletem tsorbája nél­
kül néztem-el Atyám nak ’s Húgomnak esetét. 
Addig pedig baráttságodat baráttságnak nerzcm , 
’s a’ magamé felöl bizonyossá téfzlek.
A ’ KináLV. Béke - poharakat ! (  Ilcanfet és
Laertes hozzá nyúlnak,
G u s z t í v . M i baja a’ Királynénak ?
H a m l e t . M i bajod , Anyám  ?
A ’ K ináLY . Az tsak gyengeség.
, , A ’ KmáLYNé. Nem ! nem ! 0 édes Ham­
let ! a’ borban méreg vólt.
H a m le t. M éreg? —  Itt a ’ méreg néked, 
átkozott G yilkos ! (  kardod ránt ’s á lla l-d ö fi a
K irá ly t  )
A ’ K ináLY , Gyilkos ! G yilkos ? ,
(  Mindnyájan kardot vonnak J
S  a  «  r t *  o  r  n  $ S t t é k .  1 2 3
A ’ K m áiA ’Né. Á llj-m e g  Laertes ! írtljatok- 
weg Dánok ! Értsétek-meg a’ mit habjokló K i­
rálynétok mond. A ’ halál utolsó .^rtzentései- 
ben igazság vagyon. A ’ ti Kijxáíyotok Gyilkos 
vólt ; meg-ölte első Uramat. Ez a’ ti K irá ly ­
nétok pedig —  o injétt kell ezt magamnak 
m eg -vallan i! —  mef'g*-eggyezett'Férje m eg-öle­
lésében. •'*
(  V iílám lik ; mennydörög ; a' K irá ly n é  
eggy fzékbe d ű l ; a’ körülötte va­
lók el- ifzonyódnak , rettegnek )
H a m l e t . A z Ég igazolja fzavait.
G ü l ű e n s t k k n . Atkozott legyen tehát ez a’ 
k a rd , és az a ’ kéz a’ m elly ismét hozzá nyúl.
v (  E l ‘ Veti a kardot )
A ' KináLVNé. Ó be irtoztató az én sor­
som : be ízörnyíl az én tettem bére ! Hamlet 
engedj-meg nékem ! T sa k  egyfzer engedd meg­
ölelni magadat ! Hamlet !
H a m l e t . A n y á in , engefzteld-meg az Ege­
ket !
A ’ KiuáLVNé. Édes fiam , az én kárhoza- 
tos tselekedetem engemet el-taízít a’ te mel- 
jedröl. O, be kegyetlenül mardossa lelkemet 
vét kem,  kegyetlenebbik mint a’ meg-eméfztö 
méreg. H am let, botsáfs-meg nékem ! botsás- 
satok meg nékem Dánok ! Ne engedjétek hogy 
átkotokkal terhelve ízálljak síromba. Királyo-
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мtok meg - öleséért elégséges boíTzút láttatok. 
H am let, édes fijam , óh könyörögj, hogy az Eg 
irgalmazzon - meg nékem; én h alo k!
(  Hamlet f e lé  nyújtja karja it  , de h ir­
telen le-roska d , 's m eg-hal)
L a c r t e s .  A z  Isten irgalmas ! Felséges Ki- 
já ly - f i . ,  én réfzesévé tétettem ennek az ifaonyu 
tselekédetnek , mert ez a’ hitetlen ( «’ K irá ly ra  
m u ta t)  el-tsábított. Az én Atyám halála ue 
Szálljon ki ellened , se az Anyádé ellenem.
H a m le t. (  m eg-fzorítja  kezét )  Laertes. •—  
A ’ Szegény Anyám ! —  T i , a’ kik el h a l ­
ványodva , ’s le - lántzolva az álmélkodás 
által , állatok körükéin ’s ezen hallatlan törté­
netről ifzonyodtolc, légyetek tanúk közöttem 
és D ánia között ez irtóztató eset felöl ; mert 
én tőletek várom igazoltatásomat ’s kéttségbe
S z o m o r ú  J á t é k .  125
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>
M U L A  T T A T O  J A  T E K.
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